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L O P R Í V I S T O 
Xo nos ha cansado la menor extrañe-
za la nota que pl gobierno de los Es-
tados Unidos acaba de enviar al gobier-
no de Cuba, mostrándole su profundo 
disgusto por los sucesos que aquí se 
desarrollan y haciéndole un llama-
miento para que sostenga de cualquier 
modo el orden y la paz. 
Eso lo preveíamos nosotros, y con 
nosotros toda la érente de buen inicio, 
la que vive dentro de la realidad y se 
da cuenta exacta de las condiciones 
excepcionales en que se encuentra Cu-
ba con respecto á sn poderoso vecino. 
Lo incomprensible. In inexplicaWe, 
era que otras personas, ciegas /> ofus-
cadas, se olvidasen de ello y pensasen 
en serias y comprometedoras aventu-
ras. 
En Cuba puede haber todo lo que 
haya en un pueblo libre é independien-
te, menos tres cosas capitales que los 
Estados TTnidos no permitirán nunca: 
aumento de la deuda, falta de sanidad 
y desorden público. 
Y si es así ^por qué i r contra lo im-
posible, por quí intentar empresas im-
practicables, por qué agitar el país, 
por qué exponerse á doloroeoft recor-
datorios? 
Esto no lo decimos por los veteranos 
solamente n i por el actual instante: lo 
decimos por el Gobierno, por el Con-
greso, por los Partidos, por todos los 
ciudadanos, en cualquier caso y con 
cualquier motivo. 
Quien en Cuba compromete el or-
den, el Tesoro ó el buen estado sanita-
rio, compromete la indepeudemtia de la 
patria, ó ouando menos la expone á 
un réspice ó á una intervención de los 
Estados Unidos. 
Cada vez que si poder legislativo ó 
el ejecutivo ha echado cargas onerosas 
sobre el Tesoro, cada vez que se ha 
ejercido algún acto de violencia, eadá 
vez que se ha notado alguna grave fal-
ta de higiene, hemos tenido el cuidado 
de llamar la atenciór desde nuestras 
columnas y advertir el peligro que con 
ello corriera la nacionalidad cubana. 
La campaña de los veteranos nos 
preocupó siempre; y nos preocupó 
por los efectos que oausaría en el ex-
terior tanto como por los peligros con 
que en el interior amenazaba. 
Por eso la hemos combatido, aunque 
sin saña y con el respeto que en toda 
ocasión nos merecen los hombres y las 
ideas. 
La nota del gobierno yanqui ha ve-
nido ¡á poner de relieve que estábamos 
en 1© cierto los que nos mostrábamos 
inconformes eon el sesgo que iban to-
mando los acontecimientos. 
Sirva de triste experiencia el caso 
presente, y, en las luchas de la política, 
evítese con todo empeño la repetición 
de esas notas, que serían más enérgicas 
y peligrosas mientras más se prodiga-
ran. 
Nuestro Director 
A causa de un fuorte catarro, se en-
cuentra recogido en sus habitaciones 
nuestro querido Director, Sr. Rivero. 
Por fortuna, no es grave la dolen-
cia, y pronto le veremos nuevamente 
en esta redacción, á nuestro lado. 
L A N O T A D E T A F T A G O M E Z 
L a Impresión en Washington==Pre= 
parativos.==No ha cesado el peli= 
gro. 
Washington, Enero 17. 
Los funcionarios de este gobierno 
parecen estar convencidos de que sur-
tlrá el efecto deseado, el aviso que el 
presidente Taft ha dado al general 
José Miguel Gómez. 
Se cree que el Presidente de la Re-
pública de Cuba hará cumplir inme-
diatamente el decreto por el cual se 
prohibe á los militares tomar una par-
te activa en la política del país, lo que 
dará lugar á, que se debiliten los es-
fuerzos del elemento descontento pa-
ra obtener destinos en el gobierno. 
Si no se tomase en debida conside-
ración la advertencia de los Estadas 
Unidos, dase por seguro que la inter-
vención americana sería prontamente 
un hecho. 
E l Secretario de Estado considera 
inconstitucional en absoluto, el empe-
ño de ciertos veteranos de descalifi-
car á una gran parte de la población 
de Cuba oon objeto de impedir que 
desempeñen destinos públicos, por el 
afecto que España les inspiró en el 
pasado, supuesto que la Constitución 
de Cuba garantiza plena libertad pa-
ra todos. 
L a nota de este gobierno al de ' u 
ba indica claramente que el Presider-
te Taft está determinado á hacer que 
se cumplan los preceptos de la Comti-
tuoión de Cuba. 
E l Secretario de Estado queda 
aguardando el desarrollo de los suce-
sos que han de resultar de la adver-
tencia al gobierno de Cuba. 
Los altos funcionarios del gobierno 
aquí están seguros de que tan pronto 
como los cubanos se den cuenta de 
que el hecho realizado por los Esta-
dos Unidos le ha sido impuesto por 
la obligación de hacer cumplir las 
estipulaciones del tratado de París, 
desaparecerá todo sentimiento de 
animosidad, exceptuando quizás en 
los veteranos. 
E l Estado Mayor de los Estados 
Unidos ha procedido á los prenarati-
vos de ocupación con tanto sigilo, que 
todo parece normal en la superfi-
cie; pero se entiende que si fuera ne-
cesario intervenir en Cuba, el primer 
transporte militar estaría listo den-
tro de dos días desmiées de recibir la 
orden para llevar á Cuba un regi-
miento completo de infantería, y an-
tes que este transporte entrase en las 
aguas cubanas, habría ya varios bar-
cos de guerra anclados frente á to-
j dos los puntos estratéírícos de la Isla 
y preparados para proceder inmedia-
' mente al desembarco de las tropas 
que tuviesen á su bordo. 
Oréese generalmente que el Estado 
Mavcr General espera que no habrá 
necesidad de intervenicr en Cuba. 
(De b Prensa Asociada) 
B A T U R R I L L O 
Numerosas cartas he recibido de so-
Hos del Centro Gallego, con motivo 
de las polémicas de estos días, que no 
provoqué, que vinieron fatalmente á 
entorpecer un tanto mis propósitos de 
general cordialidad. 
Entre esas cartas algunas, como la 
del entusiasta joven A. B. Cazón, son 
muy car iñosas; otras, como la de Ma-
to Castro, harto expresivas; como la 
de Ramón G. Tomás, de franco agra-
decimiento; como la del doctor Lage, 
atestadas de argumentos en pro de 
una solución que impida para siempre 
todo pretexto para enfriamiento de 
relaciones entre hermanos. 
Coincidiendo con estas estimadas 
manifestaciones de afecto, ' ' L a Pa-
tr ia Gallega" me hace el favor de alu-
dirme en varios trabajos de su último 
número y algunas de mis observacio-
nes aprueba. Y ambos hechos me 
obligan á sincero reconocimiento y 
me demuestran la sin razón de otro 
comunicante—el señor J. González— 
I^ara quien mi intervención resulta 
trasnochada porque, según él, han 
desaparecido todas las quejas y se ha 
establecido la cordialidad entre los 
socios del Centro, marchando aquello 
como una balsa de aceite, aunque no 
dice si hirviente ó fresco aceite. 
Ruego á esos desconocidos amigos 
que me escriben, excusa por no day 
publicidad á sus más salientes pár ra-
fos, como así me ruegan: y al colega 
oposicionista* pido que se conforme 
también con mis gracias porque no 
quiero contribuir en lo más mínimo á 
que perduren diferencias sensibles y 
de la publicación de ciertos cargas y 
detalles vendría naturalmente la con-
testación de los aludidos y el asun-
to se apar ta r í a de las sendas por don-
de quiero encauzarlo. 
A sabiendas, no agreeraré nnvi sola 
brizna ñ la hoguera; antes deseo dir i -
gir contra ella chorros de eordialidad. 
N i siquiera ciertos desplantes logra-
rán ponerme frente á la Directiva del 
Centro; frente á su Reglamento sí, en 
esa parte de él que pone los destinoa 
de la Sociedad en manos de los cien 
socios más antiguos y de los vooals» 
cesantes, que por muy respetables que 
sean, son muy pocos para imponerse 
á los treinta y dos mi l restantes. Yi 
así como con mis gene-rosos lectores, 
los que me aprueban, empleo la súpli-
ca para que no tomen á mal la no re-
producción de sus cartas, así ruego á 
los otros, á los censores apasionados 
de mi actitud, que no me lastimen 
con frases de tan mal gusto y tan in -
justas como las usadas hasta ahora 
con quien .tiene derecho á mejor trato. 
E l señor Alvarez me acusó de no ha-
ber salido á la defensa de virtuosas 
esposas de gallegos, que nadie ha ofen-
dido, y que si hubieran sido lastima-
das, pantalones llevaban sus maridos 
para castigar al osado. £ 1 señor 
Saavedra me echó en eara el t í tu lo 
de Socio de Mérito. E l señor Gonzá-
lez, después de tenerme por inoportu-
no, vuelve con lo del t í tu lo y me dice 
que ese mal Reglamento fné quien 
me lo concedió. Verdad que no prue-
ba que el Reglamento diga: "el indi-
viduo premiado por sus servioios, hi-
potecará para toda la vida su concien-
cia y no podrá opinar en asuntos de 
la Sociedad en desacuerdo con Gon-
zález y Saavedra." 
Pienso que, sin necesidad de estas 
cosas, feas, más dañosas para los que 
esas cosas dicen que para quienes las 
escuchan, podemos ventilar un asun-
to que es de altura, serio, noble, y lle-
var cada uno de nosotros una razón 
ó un sentimiento á su solución. 
I rr i tación tan injustificada y len-
guaje tan impropio no agregará un 
átomo más dv, justicia á la causa de 
los partidarios del "statu quo." 
Las personas decentes no echan en 
cara los favores quo hacen, máxim© 
si el favorecido no se lo ha pedido y 
M P 0 R 1 A N 1 E . - & TODOS I N T E R E S A 
Próximas las fiesta* de Navidad y Año Nuevo " L a Reina" ofrece á 
sus favorecedores y al público eo general cubiertos, tres docenas de pie-
zas, por $1-60 y desde esta dase al más superior de plata Cristofle; copas 
para mesa una docena por $0.65 y sucesivamente á la más fina de cham-
pagne. Platos de mesa una docena por $0.55 basta el más fino de vajilla 
y con una ventaja que usted ecncuentra en " L a Reina" todo lo ooncernien. 
te á Ferretería y Locería y novelad es para usos domésticos é industriales. 
Pida de regalo globos de goma para sus niños. 
F u n d e n t e O l l í v e r 
Ferretería 
del Vapor.— 
y L o c e r í a L A R E I N A , 
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GONZALO G. PUMARIEGA 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, prinoi-
oal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. Io 
iiiwtrrfti 
P i d a C A I Ü G O 
C H A R O L T E R C I O P E L O Y R A S O 
D E T O D O S C O L O R E S 
S . B e n e j a m . - - " B a z a r i n g l é s " 
C M J alt. 4-12 
m 
PeroxideZincSoap 
MAO£ W AND UHttn TH£ WTCHT Qf 
THTTOESSLER ^ HASSLACHER CHEMICAL C 0 
m nw wmMTno unow tmc fooo mío obuo* act , 
JUNE JOTM l»06. 
NEWTORK 
Impre^ sobrecuellos 
_v/puñQ5 €5 ^ranti^de 
eleg^ncî  de forma \j 
l^rga duración. 
[os cuellos MERCURIO 
sediítiryuen por el brillo 
del planchado \j son los 
únicos cjue conservan 
su forma \j permiten el 
fácil deslizamiento de la 
corbata. 
dicación cáuxtica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farmacológica 
mus poderoso para el trataroienro de I03 so-
brehiumos, eaparabanea, corvas, aohrecañas, soo 
bretondones, sobrepiós, etc. Hidropesías ar-
ticulares , Heiiga*, alifatex, codlllera.i y tod-
claso de lupiav. (¿uistes, cojeras, acudau y c r ó -
nicas. 
E x i g i r nnestro S E L L O D E G A R A N T I A . 
Se remite por exprés á todas partes de la 
República, por L A R R A Z A B A L , Hno'«.—Dro-
guería y Farmacia 8 A N J U L I A N , Riela 99, 
i Baoana.—Unicos agentes de Olliver. 
C 785 alt. 3-10 I . 
D " P e r d o m o 
Vías urrnai-ias, Estrechez de ta orina. 
Venéreo, Hidroo«le, SIfíles tratada por ia 
iny&Mión del «06. Te l é fono A-1322. Da 1J 
& Í. J e s ú s María número 32. 
C 58 E . 1 
C 246 alt. 9-17 
É L M E J O R 
?m e l Q u t i s . 
M l G f l y C * - O B I S P O 1 9 n i i E v f l r j ( f l 6 f i | l B 
B I N A C 8 alt. 2-S 
GiliS mi CAUDALES 
DiEBOLD 
Libree d e riesgo d e b n m e d a d , 
g a r a n t i z a d a s á p m e b a de fuego 
y l a d r e u e s . 
m i O C E , MARTINEZ T Cía. 
S a o Ignacio 2 3 . Habana 
C i m i c a d e c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
D R . R E D O N D O 
Monte 322, Teléíono A-4085 
E i que quiera curarse de la avarioaia 
oon el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
ante* de Marzo, porque d e s p u é s se marcha 
para Madrid y no vuelva. 
C 78 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas út 12 é 2 
Taléfono A-3d03. 
C 79 E . 1 
" T c W l i f E i \im 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S SE30I. 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Oonsuítas d e l l á l y d e 4 & 5 
49 HABANA 49. 
C 132 E . 1 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA NARIZ T 0ID3S 
N E P T U N O 103 D E 12 é 3, todo* 
los días exc.epco los domingos. Con-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y rierues á 
las 7 de l a xaañna. 
C 47 E . 
H a r i n a d e P l a l a a o 
de Í Í . 6ruse!las 
PARA LOS NIÑOS. PARA LAS PERSONAS 
DEB1LES.-PARA LOS D I S P E P T I C O S 
L a B a ñ a n i n a se h a l l a de v e n t a e o 
F a r m a c i a s y V í v e r e s f i n o s 
PARA EL USO CULINAR30 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E con la HARI-
NA D E PLATANO de R. Cru. 
sellas. Se detalla en paquetes 
de inedia libra en los estable 
cimientos de víveres finos. 
E l ESTABLO " E l PRADO" 
SITUADO EN CHAVEZ NUM. 1 
T E L E F O N O A - 4 : 7 9 6 
H a acabado de recibir un magníf ico v i s -
a-vis, vestido de paño blaíi«o, & la ú l t i m a 
moda y con cinco focos de luz e léc tr ica 
interior, especialmente para matrimonios 
y para el uso que se le quiera dedicar. 
Poniendo á la dispos ic ión de los- clien-
tes las parejas del color que se desee. 
14889 26t-20 D. 
CAFE. 
v í n o ; os 
.<fcs INMEJORABLES > Á 
C 105 E. 1 
SE SOLICITA 
una habi tac ión sin muebles en casa par-
ticular, para hombre solo. Dirigirse & E . 
H., Villegas núm. 60. bajos. 
562 4t-13 
C 100 E . 1 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DT.L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s r&piáo j seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorracria, flo-
ree blancas y de toda clase de flujo* por 
antiguos que sean. Se garantiza do omumm 
estrechez. Cura positvaznente. 
Dr venta en traías Las farmaclaa. 
C 97 E . 1 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
P O L U O S y C R E W I A d s S I V A 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 103 E . 
F U N D I C I O N D E C E M E N T O D E M A R I O R O T L L A N T 
Columnas , ba laus tradas , frisos m é n s o l a s , t snques de cemento, patentados, p iedras de filtro paten-
| tadas, panteones , o r n a m e n t a c i ó n p a r a j a r d i n e s y de yeso p a r a interiores , proyectos y presupuestos . 
C A L L E D E F R A N C O Y B E N J U M E D A . — T E L E F O N O A - 3 7 2 3 
C 13 alt. 15-1 E . 
fuera Caspa-No más Calvos-Céfiro Oriental del Dr. J . C a r t a 
E x t i r p a l a c a s p a , v i g o r i z a y h a c e r e n a c e r n u e v o c a b e l l o , m a n t e n i e n d o s i e m p r e l i m p i o y 
s a n o e l c r á n e o d e t o d a e n f e r m e d a d . N o h a y n a d a m e j o r . D r . J . G A R D A N O , B e l a s c o a i n 1 1 7 
y D r o g u e r í a s , P e r f u m e r í a s y B o t i c a s d e c r é d i t o . 
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si puede v iv i r el resrto de la vida do-
volviéndolos. 
Discutamos serenamente, amigos, y 
procuremos amarnos más. 
* « • 
Pane.hito Fernández, un doctorcito 
á quien mucho estimo, no cree inúti l 
mi humilde apoyo en pro de su idea 
de que la Cámara acuerde alguna 
pensión en favor de Avelina Aeosta, 
venerable anciana que dió á la causa 
de la libertad to'do lo que tenía, muy 
valioso y sagrado: tres hijos de sus 
entrañas , y que ahora vive en espan-
tosa miseria en Boiondrón. 
De su seno nació " E l Inglesito," 
coronel de los más valientes de la 
guerra de independencia. E l segundo 
hijo. Guillenno Goold, pereció en la 
batalla de Coliseo. E l tercero, super-
viviente, está casi inválido, y no mue-
re de hombre porque lo utilizan en la 
policía municipal. 
La pobre doña Avelina podría ser 
hoy una mujer feliz si, vivos sus tros 
hijoSi triunfando honradamente, ó 
medrando sin escrúpulos, eomo hacen 
tantos, la 'rodearan de comodidades y 
la prodigaran sus caricias. 
Hubo revolución; M^artí y los su-
yos interrumpieron la obra evolucio-
nista y creyeron llegado el momento 
de obtener por las armas oumplida 
justicia. Y " E l Inglesi to" y sus her-
manos se fueron con los amigos de 
Mart í á ofrendar sus vidas en los al-
tares de la patria. Ahora, la pobre ma-
dre no tiene n i pan ni carieias, n i hi -
jos n i esperanzas. Tal vez es tar ía lo 
mismo Mariana Grajales, si viviera, 
después de dar marido y siete hijos á 
la revolución. 
Aquí sí, en estas justicias, que el 
veteranismo har ía obra simpática. No 
soy partidario de las pensiones, por 
lo menos tan altas como nuestro Con-
greso suele concederlas. Creo que si 
la patria pagó al coronel y al general 
hasta el úl t imo centavo de sus suel-
dos, con arreglo á grados y ant igüe-
dad de servicios, no debe nada 3Ta n i 
tiene la culpa de que el acreedor no 
aprovechara lo cebrado en hacer el 
porvenir de los hijos. 
Pero creo que á las aneianitas en-
corvadas, y por cierto tiempo á las 
inocentes huerfanitas, que tampoco 
tienen culpa de que sus hijos ó sus 
pad-res gastaran pronto una fortuni-
ta, debería eoneedérseles una pensión 
humilde, la indispensaMe para que no 
se mueran de hambre n i tengan que 
dar el último suspiro en e>l hospital, 
después de haber dado los frutos de 
su seno á la causa de la República. 
Veo sin regocijo que se conceden 
cantidades crecidas; que por cada h i -
jo se establece una cuota mensual y 
que se rectifican en son de aumento 
concesiones que eran suficientes. "Pe-
ro veo con simpatía que se eonceda 
un modesto retiro á las márt i res ma-
dres y á los niños már t i res que la Re-
volución hizo, tomando por tipo lo 
que necesita para sus atenciones nor-
males una familia pobre de cubanos. 
•Si el Estado pago á un servidor y 
la descendencia de éste quiere viajar, 
ostentar joyas y v iv i r sobre alfom-
bras, la exigencia no es justa. Si la 
miseria agóbia á una doña Avelina, 
por ejemplo, y con veinticineo duros 
al mes puede pasar la infeliz los últ i-
mos días de la vida, que se le den, su-
primiendo para ello alguna plaza de 
esas que crea el eaciquismo electoral 
para favorecer, á veces, á gente des-
leal é inepta. 
joaquin N. ARAMBURU. 
L A P R E N S A 
"Nada ocurrirá., ya que las ' 'violen-
<>í;ís reales," vengan de donde vinie-
ren, del Gobierno, del pueblo, de los 
partidos, de los veteranos ó4 del Con-
greso, provocarían inevitablemente la 
intervención americana, abismo en que 
al caer la República ar ras t rar ía á to-
dos los que la integran j principal-
mente á los que gozan grados y digni-
dades oficiales y nadie se suicida por 
gusto, siendo el instinto de conserva-
ción algo más poderoso que los celo.s 
las rivalidades y la discrepancias de 
criterio." 
Así hablaba el Diario en sus Actua-
lidades del lunes. 
Así había hablado semanas antes al 
ver como la fiebre pasional política iba 
subiendo fatalmente. 
Y en efecto no vinieron las "violen-
cias reales" positivas. 
Mas ante el peligro y la proximilad 
de ellas, vino algo entrañablemente pe-
noso, algo que con el alma puesta en la 
pluma, y sordos á los enojos impetuo-
sos y á las ruidosas amenazas quisimos 
tenazmente evitar. 
Vino la nota de los Estados Unidos. 
Vino esa nota que después de la ex-
periencia de hechos pasados, no debie-
ra haber salido nunca de Washington. 
Vino esa nota cuando los iniciadores 
y sostenedores del movimiento habla-
ban más de la nacionalización y cuba-
nizaeión de la República. 
Llegó la grave admonición para ad-
vertir que "es esencial en Cuba el 
cumplimiento de las leyes que asegu-
ran las instituciones republicanas." 
Que esas leyes "no deben desafiar-
se." 
Y que el gobierno de Cuba está obli-
gado á evitar "toda situación amena-
zante." 
Ninguna de esas advertencias -lice 
nada nuevo. 
E l gobierno y el pueblo cubanos sa-
ben muy bien cuáles son sus deberes. 
¿Pa ra qué había de venir ese triste 
recordatorio ? 
Escribe El D ía : 
La presente agitación, fomentad ¡i 
por el gobierno, que no supo prevenir-
la n i evitarla, ha dado lugar á que el 
gobierno de los Estados Unidos nos 
anuncie su propósito de uo permitir 
que aquí se hagan trizas las leyes y 
que nos destrocemos los unos á los 
otras. 
Ahí esOá la nota oficial del gobierno 
de Washington, que publicamos con 
dolor y que comentamos con vergiion-
za, pero <me al,mismo tiempo señala-
mos enérgicamente á la consideración 
de nuestro pueblo para que vea á don-
de lo conducen los apasionaTnie-ntos. las 
ambiciones y las impetuosidades irre-
flexivas. 
Afortunadamente ya antes que la no-
ta fatal hubiese llegado, y como si se 
presintiese la proximidad del peligro, 
se realizó en el Consejo Nacional y en 
la Cámara, aquel cambio hacia la cal-
ma y hacia la ijensatez que con tanta 
satisfacción hubimos de consignar y co-
mentar. 
"TTn paso máis." dijimos entonces, y 
no queremos pensar lo que hubiera 
ocurrido á la República y á la Inde-
pendencia." 
No se dió ese paso. Se retrocedió en 
el camino extraviado. 
Aun no se ha hundido la República. 
Aun puede salvarse. 




Prosigue El Día : 
Ya no hay agitación veteranista. Ha 
desaparecido, se ha esfumado ante la 
magnitud del desastre míe se cierne so-
bre nosotros, sobre todos los cubanos, 
iguales, al fin, en la desgracia y en el 
infortunio. Ya no hay más actualidad 
que la voz severa, pero amiga, que del 
C a ni t ni i o de Washington nos llega, ad-
virtiéndonos oue los odios y las ambi-
ciones y los exclusivismos darán en tie-
r ra con esta República de nuestros 
amores: para que bajo sus ruinas nos 
confundamos, veteranos y guerrilleros, 
en el abrazo tardío que ya nos evitaría 
la vergüenza y el remordimiento. 
Solo en un estado de aturdimiento y 
obcecaiMé' i pasionales puede explicar-
se que la consolidación y "nacionali-
zac ión" de la República se esperen de 
una labor de discordia, de odios, de 
amenazas, de monopolio c iv i l y polí-
tico. 
Bien dice bien E l Día. 
El problema no son ya lo« del Con-
sejo Nacional y los "guerrilleros y 
traidores." 
E l problema, único en estos momen-
tos, está tras la nota de Washington. 
• 
* « 
En la presente situación no nos ex-
plicamos las siguientes manifestacio-
nes del general Núñez á " E l Tr iun-
f o : " 
declare que en lo sucesivo la embria-
guez será una agravante, y no una 
atenuante, en lo relativo á la califica-
ción de lo* delitoe. 
Pocas veces se ha visto un acierto 
«emej«ntft en la resolución de un in-
forme peticionario. Hay que tener en 
niendo en cuenta el uso á que se des-
tine Ja vía y las condiciones locales. 
Sobre una caja ó fundación de con-
creto, bien preparada, puede emplear-
se el entarugado de madera como se 
ha hecho en Londres; el ladrillo de 
canto ó el bloque granítico, bastante 
—Esa es una de tantas p a t r a ñ a s en 
que á diario se nos humilla y extra-
dUMita que la mavor parte de los cri- generalizado; el mismo eemento, em 
mínales buscan en la atenuante de P^ado con gran éxito en muchas ciu 
embriaguez el eludir respon«a.'bilidad j l M e s americanas y el asfalto compn-
ante. los tribunales. \miáo Q'16 <* ^ fJue nia-™r ^ ha a 
Se comprendería esa atenuante ! c a n ^ o en todo el mundo, 
cuando pro.-odiese la embriaguez de I lja pavimentación de madera no M 
un acto involuntario: pero siendo ^ resultado en nuestra ciudad, por-
1¿ que el ca'lor y la humedad caractens-
libación es voluntario el exceso, v eo- ^ nuestro clima, le causan mu-
producto de una falta, ya que en 
aluntario el exceso, y v. i j u'i- c ío daño v lo destruyen muy pronto, nociendo el ardor bélico que con el ; lrTi:, ^ « " ^ J ™ w****, j _ * r 
i i i j _ n i • j Tiene además el inconveniente oe pie-
alcohol se desarrolla, lejos de ser ate- | _ " _ _ " _,1Tr «...v-.laiHW 
uñan te la embriaguez, debiera casti-
Monte, las trataran con sustancias bi. 
tu miñosas por el "método de penetra' 
c i ón" que tan económicamente y 00J 
eTcelcn'te* remiiltailos se emplea en la* 
comanicRciones suburbanas en otros 
paisas y principalmente en loa Estados 
Unidos. 
garlos A L Z r G A R A Y 
ferrara y un 
c É a n o entusiasta 
garse por la doble falta de embna-
vía la opinión por los que no tienen 1 garse y ¡a de armar camorra 
defecto que en otros países se atenúa, 
cubriéndolo en Í03 días de lluvia con 
una capa de arena sifioea; remedio im-
practicable en esta ciudad por la abun-
de los representantes del pueblo raso, s • 
Así lo ha entendido la mayor parte n ingún respeto á nuestra uacioali-
dad y ve todos nuestros asuntos ba-
jo el prisma de sus perversas inten-
ciones. /. Qué tienen que ver los Es- ' ría que salieron triunfantes en la Cá 
tados Unidos en que deroguemos una mará . 
ley que en .nada puede afectar sus j Claro que no todos pensaban lo mis 
intereses relacionados con la En-} mo y claro también que hubo lucha 
mienda Platt? Tengo la absoluta se- Pero una lucha tan desigual que los ! ^ M i m e n t o magnífico< .kka(i 
gundad que en estos momentos en : mismos que detendian el alcoholismo ! 
que se preparan elecciones generales ' se condenaban con sus disparatados 
en aquella nación, sería un conflicto argumentos. 
para ellos tener que intervenir en | ^no de ellos llegó á afirmar que los 
Cuba, aunque tuviese muy justif ica- ¡ mejores patriotas y los más leales al 
da su intervención, cuanto ma« inve- i régimen autocrát ico, no eran precisa-
rosímil que por motivo tan ba l ad í g e ' ^ t e los que predicaban templanza, 
suponga que el señor Secretario de 81no V " ™ ™ «e emborrachaban "con 
Estado notifique á nuestro Gobierno 
en forma tan inusitada y brusca un 
mandato impertivo que s ignifear ía _ 
un insulto aun para la Repúbl ica de 
Andorra. 
una 
Repetimos que no nos explicamos 
esas declaraciones. 
Vea el lector si las puede compa-
ginar con la siguiente información 
de la Agencia " L a f t a n , " publicada 
por " E l T r i u n f o : " 
Se abrigan pocas dudas acerca de 
la acogida que el Presidente G-ómez 
dispense á la nota. 
Hay buenas razoues para creer que 
él sabía de antemano que h a b í a de 
sobrevenir, porque el Minis t ro de 
Cuba, señor Mar t ín Rivero, ha esta-
do en íntimo contacta en la Secreta-
ría de Estado desde que la s i tuación 
polít ica de Cuba asumió c a r á c t e r 
grave y ha sabido la actitud de la 
Oficina de Relaciones Exteriores en 
cada desenvolvimiento de la crisis. 
Créese aquí que el general Gópiez 
cienzudamente" por lo menos 
vez al día. 
Después de oir esto no es de extra-
ña r que la Cámara protestase en ma-
sa y que en su casi totalidad aprobase 
la represión del alcoholismo, invitan-
do al (To'lm'rno para abolir el mono-
polio de la venta del aguardiente, cu-
yos ingresos puede sustituir con otros 
más morales, aunque sean menos pro-
ductivos. 
Es de sentir que en otros países no 
se siga este ejemplo, sin olvidar lo de 
que la embriaguez debe calificarse de 
agravante, en vez de la atenuante que 
hov se considera. 
ello es de aplaudirse su empleo en las 
calzadas deíl Cerro y de Jesús del Mon-
te y en las calles de intenso movimien-
to mercantil como las de Oficios, Mer-
caderes, Obrapía. Muralla, etc. Pere 
los defectos antes anotados lo hacen im-
propio é inadecuado, -para las caUél 
de poco tráfico y para lo» parques y 
paseos, en que es innecesario el exceso 
de resistencia que eífte 'material ofrece 
y en cambio resulta molesto por ©1 rui -
do que produce. 
No obstante estos reparos que están 
al alcance de todo el mundo, y en con-
tra de la tendencia moderna que aspira 
á suprimir el mido en las grandes ur-
bes, parece que se proyecta pavimentar 
toda la ciudad con esos bloques. Si ello 
resulta cierto, nuestra decantada pavi-
mentación resultará un progreso á me-
dias. Habremos tomado, como de cos-
j tumbre, si rábano por las hojas. 
¡Dios preteja nuestros t ímpanos! 
La apatía de nuestro Departamen-1 E i analto comprimido, se caracteriza 
to de Obras Públicas, en todo cuanto P01" ^ í m a v e de su superficie, por la 
se relaciona con las calles de la ciu- a™*ncia de ruiáo. por la adherencia 
dad v 'las carreteras públicas, v la iner- J ? ^ * a la tr«ecwn Y Por ̂  faoi-
cia que se observa en nuestras autori- COn q1Ue plzede 8er ™Pñ™do' <nm-
hdades todaa que lo señalan como el 
C o m o v iene 
Enero 16 de 1912. 
Sr. Coronel Charles Aguirre, 
Jefe de la Policía Nacional. 
M i muy querido y distinguido ami-
go: No tongo la satisfacción de tener 
amistad íntima con su honorable herJ 
mano político el señor Presidente de la 
Oáimara, que desde luego debe sentirse 
muy agradecida y honrada con que (íse 
hombre superior la presida, también 
el santuario augusto del derecho de los 
cubanos debe sentirse agradecido á 
que semejante leader la defienda, no 
olvidará en un instante augusto que él 
defendió la santa libertad de Cuba so. 
bre una trinchera y que eso lo santift. 
ca ante las bellas páginas de la histn-
ria. porque la libertad no se puede 
manchar con privilegios y errores-, n i 
I los patriotas pueden alvidar n i debru 
en que abunde el tráfico pesado y P«lelviJ~ ,que España perdió todos .sus 
i dancia de las aguas en determinadas pues defendieron con tal calor su teo- , , * . 
épocas y lo costoso de ía arena. 
E l pavimento de ladrillo, ó de blo-
ques rectangulares, sobre un afirmado 
de concreto, tal como se está colocan-
do en algunos lugares de esta ciudad, 
ra el deporte automovilista, pero su-
mamente molesta para el tráfico co-
rriente y para la tracción animal, por 
Í su excesiva dureza y demasiada sono-
ridad. 
Sus buenas cualidades lo hacen muy 
útil, insustitaí'ble, en aquellos lugares 
LA PAVIMENTACION 
D[ LA HABANA 
dominios y sus últimas colonias por 
sostener clases privilegiadas: como 
eran les voluntarios. Cuba en este ins-
tante y siempre profundamentp agra-
decida admira y lamenta que ese ilus. 
tre compatriota de Garibaldi y Ca-
vour no haya nacido en su suelo, pero 
este dolor siempre resurgirá más vivo 
y su agradecimiento más profundo, 
porque ese hombre valiente con m 
sangre v sus heroísmos y su intelec-
tualidad la haya defendido en todos 
los terrenoí, también eomo uno de sus 
mejorís hijos, dándolo to io por ella 
para tener derecho 'á que lo reverencie 
y quiera con amor entrañable-, yo 
amigo mío no he podido por menos de 
alborozar mi corazón y eontenerlo pa-
ra rogarte que le des este saludo que ^ 
de un cubano viejo, pero es tu fiel y 
cariñoso amigo de siemprp. 
BENIGNO SOTJZA. 
Después de. algunas horas de cons-
tante apritacién. un vaso de cerveza 
de L A TROPICAL, es como el arc^ 
iris tras la tormenta. 
mirará la nota como un arma puesta dades superiores, tanto del Estado co- í'u V , ,  b i
en sus manos contra los veteranos y | mo de las Provincias y de los Munici- ^ de ]os Pavimentos para las em-
ana coagitadores, y así podrá eni- Pi08? en es'H materia, hace pensar que clacle<-
picarla para reprimir su actividad ! ̂  ta^ rez necesario que los que cons-: ^ u Cuba existe el prejuicio de que 
E l Gabinete después de ea iüd ia r titnyén lo que Novicow llama el "sen- "o es conveniente porque se funde en] i^n los exámenes < 
detenidamente'ios informes de Air so'rio s ^ i a l " actúen, señalando á la los grandes calores del verano. Esta; rificados en la Acad 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
X j O X j í z i ~ 3 3 : r i l l a , n / t e 
U b r e de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a s . Sin humo tú mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de í s t a bahía . 
P a r a evitar falsificaciones, las latas l l e v a r á n estamoadas en las tapitas las pa« 
labras L U Z B R I L L A N -
T E j» en la etiqueta es-
tará impresa la marca de ,' 
fábrica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y s t p e r s e g u i r á con 
todo ex rigor de la L e y 
r los falsificadores. 
E L ACEITE 
LÜ2 BIIILLAOTB 
uue ofrecemos al p á b l l 
eo y que no tiene rívaJ 
«is el producto de una fa 
bricac ión especial y qw 
presenta el aspecto df 
*gua clara, produciend( 
nna L U Z T A N HER 
M O S A , sin humo ni ma' 
i l o r , que nada tiene quí 
envidiar al gas m á s purificado. E s t e aci ite posee la gran ventaja de no inflamar-
we en el caso de romperse las lamparas, ^ uaiidad muy recomendable, prindoalmeiv 
ce P A K A E L USO D E L A S F^MILIaS. P ^ p a u n e n . 
Advertencia á los consumidores: i - A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
T E u es igual, si no superior en condiciones lumín icas , al de mejor clase importa, 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surti iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de ci& 
ge superior para alumbrado, fuerza motr iz y domas usos, á precios reducidos. 
The W e s t India Oi l Refining Co.—Oficina S A N P E D R O N ' . 6 Habans. 
C 84 ^ . 1 
En los exámenes do mandolina ve-
emia "Escobar." 
¿ V a u p í r d^ecTdió '̂la ^ sociedad en general y al Oobierno que afirmación ipodrá ser exacta en cuanto incorporada al Conservatorio "Or-
la nota existiendo en Washiiiffton la lf: iePrpRenta' los K^ves malíes que es- al asfalto aplicado en caliente, pero no b ó n . " y ante un tribunal compuesto 
f^vmnVniAn A* rmo «i ^ a ^ w . i * N estado de cosas produce y sus reme- M a confirmada por la experiencia por los distinguidos maestros y aca-
e el movimiento ^e- ^ | en cuanto 4 ,los ibloques de qne 8eñor€g 0 rbón MaTÍn>ft ro-
| No nos damos cuenta en nuestro país, ya fueron empleados en esta, ciudad y • na y Pastor, han obtenido nota de so-
' •de lo que son las buenas vías de eomu- que nada sufrieron por di ealor. sino ¡ bresaliente 
1 nioaf ión, y del beneficio que reportan j que fueron destruidos á .los diez ó doce Primer ^runo 
si .'a comunidad. I aüos .por nuestros ponderados earreto-
Las madas comunicaciones no sólo' nes de dos ruedas, sistema de tracción, 
son una molestia para, unos pocos, sino Que ningún pavimento, excepto tal vez 
una enorme pérdida económica paira to- i ^ íle concreto, puede resistir, 
do el país, por la riqueza que destruye, I ' En resumen: «i una voz aislada poe-
ta! retrasos que ocasionan y las po- d e , t é í n e i ' a ^ " i a influencia, propon-
ei'bilidades que ahuyentan. | dr ía al encargado de la pavimentación 
La abundancia y la prosperidad, re-1 de la ciudad: 
siden á lo largo de las buenas ví«s, y : Primero.—Que restringiera el em-
ía pobreza y la miseria se refugian en p]eo del pavimento de bloques artifi-
Iok lugf res intransitables. _ j cíales a los lugares de intenso tráfico 
E l crecimiento extraordinario de las mercantil y á 9as calzadas que dan ac-
grandes ciudades modernas, el podero- ceso á la ciudad. 
so desarrollo del comercio ha impuesto Segundo.—Que pavimentara todas 
un cambio radical en los sistemas de las demás vías de bloques de asfalto. 
construcción de las vías, y aguijoneados lo que nos permitiría tener unas calles rit*s Juá rez . Bega-rratc y Castro, han 
| por esa necesidad los países de c iv i l i - muy limpias, muy cómodas, muy sua-, *ido muy felicitadas por el tribunal. 
j También lo ha sido la señorita Mar-
ba- i got Fuentes, por lo bien que iuterpre-
teranista no es más que la capa que 
encubre el deseo del general Núñez 
de subir á la Presidencia, acusándo-
sele de haberlo iniciado para crearle 
dificultades al Presidente Gómez y 
constituir una fuerte organización 
á f in de utilizarla en su personal pro-
vecho. . . 
GACETA ÍRTERklORAL 
La Duma del imperio ruso lia adop-
tado, en tercera lectura, un proyecto 
de ley consecuencia de una larga cam-
paña emprendida en toda Rusia con-
tra los abusos del alcoholismo. 
Profesores, estudiantes, médicos, 
abogados, periodistas y funcionarios 
públicos, unidos en diversas Asocia- | zaci,5n Progresiva, han estado largos ves v muv silenciosas; v 
ciones de templanza, han logrado que | aüm experimentando las distintas c ía- ' Tercero.—Que .las calles de los 
los miembros de la Duma atiendan sus ses ^ pavimentos, hasta obtener un rrios del Vedado, Cerro v Jesús del ! tó una fan ta t ía del ̂ 'Trovador." 
peticiones y las traduzcan en una ley. : sistema de pavimentación que re«pon- i ' J 
Según ésta, queda prohibida le ven- ,¿icra ^ ^ modornas neoasidades. ! ~ E S f f l i ! 
lErailia líiouzález, Aleja Gronzál32f 
René Méndez Capote. Ofelia Díaz Br i -
j to, María Teresa Valdés, Dulce María 
Castellanos, Elvira González, Merce-
des 'Colón. Marcos Oonzález. 
Sumido grupo 
Lil ia Aeosta, María Luisa Cab.i, 
Fanny Oraf, Carmen Castellanos. 
Tercer y últ imo grupo 
Belarmina Suárez, Josefina Besa» 
rrate, N i l l y de Castro. 
Con motivo de haber terminado sus 
estudios con brillantes notas las señó-
la de bebidas alcohólicas en todos los 
establecimientos públicos. 
Además, les profesores de las escue-
De todos los .materiales empleados 
para la construcción de las vías ipúbli-
cas. ninguno alcanza la importancia del 
las primarias y secundarias d e b e r á n ceraento que'ha venido á satisfacer una 
dar á sus alumnos dos conferencias verdadera necesidad, proporcionando 
semanales, en la que expl icarán los ^1 elemento más indispensable para la 
males que causa el alcoholismo y les ejecución de un 'buen camino: la caja 
exci tarán á ser abstemios. 
En el preámbulo de la ley, la Duma 
ruega al Ministro de Justicia presen-
te á discusión un proyecto cu que se 
ó 'fundación. Con él como ibase cual-
quier sistema d'e pavimentación resul-
ta 'bueno y la dificultad consiste úni-; 
camente en la elección del firme, te-¡ 
P A R A L A P I E L 
P A R A E L C U T I S B E L L O 
Usese el afamad jabón T W T T C ^ i J j P L 
::: de sales de::: *m4j^ 
P O D E R O S A l V f K N T K A N T I S E P T I C O 
E l m e j o r . J A B O N r > E TOCADOR, p r e f e r i d o p o r t o d a s l a s p e r -
sona'* p a r a e l t o c a d o r y e l b a f l o . 
» e T C M t a e n S c d e r m s y p e r f u m c r i a í i 
P A R A N I Ñ O S Y N I N A S 
L a ú n i c a c a s a q u e r e c i b i ó u n s u r t i d o e s p l é n d i d o 
e n S O M B R E R O S , F L O R E S 
y A B R I G Q S p a r a n i ñ o s y n i ñ a s e s l a d e 
A L F O N S O P A R I S 
G A L I A N O N Ü M . 8 1 T E L E F O N O A . 3 8 9 2 
E s t i l o s p u r a m e n t e p a r i s i e n s e s 
3-10 
¡ i F I J E S E B I E N 5 
U V A R I V E R A 
ES EL AGUARDIENTE AFAMADO 
• 9 — — 9 9 
R E C H A C E I M I T A C I O N E S Y 
E X I J A Q U E L E V E N D A N D E 
L A B O T E L L A , C U Y O DISEÑO 
E S A D J U N T O . 
L L E V A L A P A L A B R A 
R I V E R A 
E N L E T R A S B L A N C A S S O -
B R E UNA B A N D E R A E S P A -
ÑOLA. 
¡¡ES E L LEGITIMO!! 
PIDASE 
EN B O D E G A S Y C A F E S 
99999999 
A L P O R MAYOR: 
A N G E L F E R N A N D E Z 
S O L 15 l z HABANA 
i 
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POR OUE EL DIABLO ES ZURDO 
Que el diablo es zurdo, es cosa ave-
riguada. 
Su mano ó su zarpa derecha es mu-
cho más torpe para el mal que su ma-
no ó su zarpa izquierda. 
Por cada maldad que realiza coa la 
derecha, realiza diez con la izquierda 5 
que en esto consiste el ser zurció el 
dueño y señor de las Anieblas. 
Pero la razón del hecho, pocos sabios 
la conocen. 
Y la explicación es la siguiente 
y es toda una historia ó. si se quiere, 
todo un cuento. ¡ Qué cuentos ó histo-
rias, a l l á sp van! 
Hubo un invierno muy frío, que has-
ta en el antro de las penas eternas se 
hizo sentir. Así es que el invierno, 
que en las entrañas del diablo mora 
e í ^ m a m e n ^ r-o^r••'•'^^ió "Y lleno-
*<• 'd corazón de carámbanos, los p'd 
moru-s oe pfléar^ift, v por dentro del 
cráneo llevaba tocia una nevera. 
Por las salas infernalen s<» paseaba 
a.presuradament<\ acere ¡m el ose á to-
dos los feos inflamados, zambullén-
dose en todas las calderas le aceite 
hirviendo, acurrucándose en lodos los 
hornos, a r ron ín lose con las llamas de 
todos los eon:leuadns. 
Y todo inú t i l ; 110 entraba en ca-
lor. 
Y es Que los fnesros del infierno nbra 
san. oueman, tuestan, torturan, poro 
no calientan. 
Al fiu v fd cabo, aburrióle el diablo 
dfl sistema de calefacción infernal, v 
salió.se por los mundos en busca de 
calor. 
; Empeño inút i l ! Cada vez Sé le he-
laban más las entrañas. 
Se bañó en los volcanes, y salió eha-
musfndo. ñero yerto. 
Re. pebó boca abnio á las doce d^I día 
en la? arenas riel desierto, y sudó nez 
y alnuitrán. pero las nevpras int^rio-
rf? dp sér no reeibieron ni un vaho 
de ^alor. 
Sío metió entre los humanos y vé-
fregó su cuerpo velloso contra todas 
las pasiones, v tampoco eonsisrnio na-
da • escozores dolorocos pp el epi'lor-
mis. pprn pn !?<? entrañas frío. 
P>ai'' á un abismo, v contra los pi-
paobos inmensos de ]f><k nmutañ^s. nue 
lp cprvÍ5>Ti á rtio'1o de fro^fnn^s. pstnvo 
^"íraüdo n ígi pe^í^ta eop los s'otp ripea-
dos eapitales. Y co a<?itó. sp fisticró 
mucho, pero no entró en calor tampo-
co. 
Cen lo cual, ol et^-rn^ ven«irlo se di ' , 
rio.r vencido oírn" yéjs fnka. y empezó 
á dar vueltas uor to las narte,s: por sie-
rras v por valles, por ciudades y por 
able?is. 
Por una llanura helarla iba. á nnn-
to d,ff ffjiorhw***, s"-1-1 •índole ¡os dpdos v 
azn-f*'n'loBn -ol esninazo fwi la cola, 
cuando vió . medio enterrada en lq nie-
ve, á una mujer con un niño contra su 
pe^bo. 
La muípr asroní/Mba de frío, y ol d;^. 
M(>. pov hacpr aloro y por ver si podía 
llevarse una alma más á sus eavevnas. 
«e acercó á la muier oue mp'da. y so-
bre ella se inclinó como la fiera sobre 
r Oné cosa tan e x t r a ñ a ' ¡ Fn «qneTIa 
soledad cb- eníre annella oapa de nie-
vo ^alín un vaho dulce, tibio, con cola-
dor; del u""bo d" la muier salín la 
l'lda bocana la ! Mejor di^ho, de su pro-
• ; . i cornrón. 
T'or vez primera sin4", el di'.b!o en 
sus entrabas algo asi crino un ' • ÍVMJ 
Y aunnne su cerebro estaba bolado, 
pudo cnmnrender nue el corazón de 
una madre siempre tiene calor que ilar 
al biio do sus entrañas, aun en la ho-
ra de !a muerte. 
De modo qne el diablo, que había 
tendido las zarnas para CóCCr un al-
ma, sifyinó eoñ ellas coníf i el pecho de 
la mujer, como el que las tiende para 
recoorei- .-.i ea'er de 'una noguera. 
E l á iabl j n d r ó en ca'o.r 
Pero en esto llegó la Muerte; le mi-
ró con desprecio: le echó á un lado, co- ' 
mo se echa el gato de la chimenea en 
que se calienta; cogió á la mujer y se 
I|i llevó sobre la llanura nevada. 
•El diablo se quedó con el niño. Y i 
como el niño conservaba todavía el ca-
lor de su madre, el diablo lo cogió en 
sus brazos, y también se lo llevó sobre , 
la helada llanura. 
—¿Qué hago yo con esto? pensaba 
Puedo darle muerte, pero sería una 
torpeza ; sería enviar un alma al cielo, 
faltando indignamente á mis deberes 
infernales. 
Pudiera llevármelo al infierno, pero ¡ 
es todavía un ser puro; con él m f po-
dría entrar. 
Puedo abandonarlo sobre la nieve, y 
que sea de él lo que Dios quiera; pero | 
Dios querría lo mejor, y esto no en-
tra en mis cálculos. 
Además, el niño todavía estaba ti-
bio por aquel último rescoldo del amor : 
materno. Y el diablo experimentaba 
cierta sensación dulce apretándolo 
contra sus ne«rur/:cas costillas. 
En suma; que decidió quedarse con 
el niño, criarlo hasta que f,h\se mayor-
cito, torcer sus inclinaciones, ennegre-
cer su alma, educarlo para el mal, y eu 
su día llevárselo al infierno 
El resultado fué •que el diablo se dis-
frazó de vicio, construyó una cabana, 
y en ella vivió con el niño algunos 
años. 
E l pequeñuelo le fué temando cari-
ño, porque con el mal nos encariñamos 
pronto. 
El papá diabólico lo cuidaba pater-
nalmente, porque si ol niño so moría 
antes de ps:tar maduro paru la eterna 
condenación, lo había perdido para 
siempre. 
Mas sucedió que un día tuvo que 
ausentarse el diablo para fomentar no 
se qué tentaciones de un viejo avanem 
to, y en el entretanto el ehicuelo, que 
era de la piel del diablo, se escanó ¡ sal-
tó por los riscos, despeñóse por ellos 
y al volver el diablo se encontró al ni-
ño muerto, y á su alma, peqneñita y 
blanca y con forma infantil todavía, 
que le coarió por 1j mano r se lo Itevd 
tras sí diciendole: " ¡ V e n . p a p á ! " 
El diablo, sin saber cómo ni por qué. 
se deió llevar. 
Y caminaron, caminaron ; ebniño de-
lante, con dos al*»s blancas que de 
pronto le habían brotado-; el SinHo le-
tras, con dos a''as negras: las de siem-
pre. 
Y los dedos sranchudos del ángel ma-
lo, en la manita blanca del pequeño án-
gel. 
Y do él tiraba, caminando sin esfuer-
zo el de las alas'blancas; caminando 
á. tropezones, torpemente, desespora-
damente, .el de las alas negras. 1 
Así llegaron á las puertas del cie-
lo. 
La puerta se entreabrió. 
En t ró el niño, siemnre tirando de 
la mano del diablo y diciéndole: " E n -
tra, p a p á . " 
Pero cuando entró el niño, la puer-
ta del cielo se cerró d^ «rolpp y le co-
sió los dedos al diablo, estropeándo-
selos na^a siempre. 
El dia-blo lanzó un aullido y clavó 
la zarpa izquierda en la puerta. 
Desde entonces quedó el diablo Bur-
do, v será zurdo por los siglos de bs 
siglos. 
•tose ECHEGARAY. 
R U I D O S 
Deletreos de armonía 
que ensaya inexperta mano. 
Hastío. Cacofonía 
del sempiterno piano 
que yo de niño escuchaba 
vsoñando,.. no sé con qué, 
con algo que no llegaba, 
todo lo que ya se. fué. 
Antonio M A C H A D O 
E l e s p a r r a g ó f i l o 
Iba andando cierta vez 
Blas por la calle del Pez, 
y en una tienda echó el ojo 
á un corpulento manojo 
de espárragos de Aranjuez. 
Los tiene afición sin par, 
y á su casa trasladados, 
su cocinera Pilar 
se los dió para cenar 
ricamente aderezados. 
Blas cenó; el sueño le e n t r ó ; 
quedó hecho un tronco al momento 
(según dicen, porque no 
recuerdo haber visto yo 
ningún tronco soñoliento.) 
y al poco rato soñaba 
que en Aranjuez se prendaba 
de una Lucía hechicera, 
que por cierto se llamaba 
da apellido Esparraguera. 
Blas le dió su amor sincero, 
y no sufrió calabazas 
de aquel sér zaragatero 
que tenía iguales trazas 
que-un espárrago triguero. 
Soñó que simpatizaron, 
y que en cuanto se casaron, 
llenos de dichas los dos, 
juntos esparraguearon 
por esos mundos de Dios. 
Hasta cierto día en que 
ya tan excesiva fué 
de espárragos la ración, 
que al hacer la digestión 
se les pusieron de pft5. 
y aquella fatal comida 
les costó á los dos la vida, 
y juntos los enterraron, 
y de su tumba brotaron 
espárragos en seguida, 
mientras pensaba allí Blas 
que si para los demás 
en el mundo hay mucho y bueno, 
para ellos estuvo lleno 
de espárragos nada más. 
En esto la una sonó, 
y Pilar, la cocinera, 
despertar se le ocurrió 
á Blas, quien de tal manera 
dejar el sueño sintió, 
que airado y sin olvidar 
su manía singular, 
no se pudo reprimir, 
y al punto mandó á freír 
espárragos á Pilar. 
Juan Pérez Zúñig-a 
D E E U I B R O D E O R O 
El destino de muchos hombres de-
pende de que hava habido ó no una bi-
blioteca en casa de sus padres. 
Edmundo d'Adm tisis. 
El fundamento de toda prosperidad 
doméstica v el eio do toda.s las como-
didades del hogar es la mujer. 
Ramurd Rmiles. 
E l acierto y el caráoter del país doü-
de se ha nacido subsisten en la intoli-
gemía f en el corazón, lo mismo que 
el lenguaje. 
La Eochcfoucauld. 
La ciencia de los provectos consiste 
en prevenir las dificultades de su eje-
cución. 
La amistad del 'hombre es á menudo 
un apovo-. la de la mujer es siempre 
un consuelo. 
Bochrycdre. 
La terquedad es la maldad de los 
buenos. 
Vióior Tfnqo. 
Cuanto más los progresas de la cien-
cia y de la industria aproximan laifj na-
ciones, tanto más parece que las sepa-
ran las idea.s y los intereses. 
—Nuestra amistad con un pueblo se 
aviva con nuestro odio hacia otro. 
G. Taltnur. 
Xo hay vir tud sin una voluntad l i -
bre: el que hace el bien sin querer, 
no es virtuoso. 
Adolphc Garnier. 
he ido á comer al hotel 
G 0 S 1 0 M B R E N U E V A 
Un caballero salió preocapadísimo 
de cierto hotel y se fué á casa de nn 
pariente, llorando á lágr ima viva. 
—¿Qué tienes?—le preguntó éste 
a larmado.—¡Quién ha muerto? 
—| A y de mí, qué cosas pasan en el 
mundo! 
—'¿Pero qué es ello? Contesta 
pronto. 
—Verás 
de. . y . . . 
—;.Te han envenenado? 
—Xo. 
—¿Te han cobrado dos veces? 
—Tampoco. 
—Pues no ac ier to . . . 
—He pedido sopa: me la han pre-
sentado, y al servirme en el plato, 
¿qué 'dirás oue he hallado en ella? 
—Un cabello. 
—Mucho más nue eso. 
—;Una peluca? 
—Algo bien distinto, ¡Un ciga-
r r o ! 
—• Oué asco! 
—Esp he dicho yo, ftidfiinetite in-
dicnado. /.Le parece á usted b i e n -
io be eritado al camarero—hacer de 
una fuente de sopa una tabannera? 
¿Es eme no tiene petaca el cocinero? 
—Xo lo sé. señor—me fct con+pg. 
ta lo.—--Omere oue se lo proerntíte? 
En esto el dueño del establecimien-
to, al oírme v al fiiarse en mis ade-
manes, ha venido á enterarse de lo 
quo nc'úrría. y ha 'dicho: 
—Señor mío. no se nneie. M i coci-
nero ha cumplido perfectamente su 
cometido ¡ pm-nne es el caso que aho-
ra, en los '•'rosta-nT-ants" de primer 
ordon, ps lo " c b i e " poner un ciga-
r r i l l o ^ent^o de las mejo^s sopas. 
—'fCosa má,s rara! ¿Y por eso 
lloran ? 
—XafT^alrnente. Hov como cosa 
extraordinaria, bo co-rmdo en uno de 
los meiores establecimientos, y me 
han pnpsto un c i ^ a ^ i l l o entero. Pues 
generalizada esa moda, yo, oue de 
ordinario como en un "res taurant" 
económico, ys sé lo que me va á ocu-
r r i r desde m a ñ a n a ; que rne d a r á n 
sopa con colillas. 
.T. V . TOMEY. 
s u muí) L O P E Z 
I EspeciaWsTa dsl Centro d* Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de \cm ner-
vios. Consulta* en Belascoaln 105% pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Te lé fono A-7602. 
C 54 E . 1 
L I S T A 
de las cartas detenidas en U* Adminis-
t r a c i ó n de Correos. 
E S P A Ñ A 
Aparicio, Federico; Amandi , Manuel ; 
Arias , Anastasio; Alonso, E l o y ; Alonso, 
R a m ó n ; Alonso, Manuel ; A n t ó n , Manuel. 
B 
Barcena, Marcelino; Bach, Mercedes; 
Blanco, J o s é ; Barbedillo, Guadalupe; 
Bregua, Franc i sco ; Berros, Severino; 
Betancourt, Aurel io; Bouzas, J o s é ; Bus-
tamante, Teodoro. 
C 
Cándano , V a l e r ' T o ; Cadenas, Antonio; 
Cadenas, Antonia; Cadi , L e o ; Cabareos, 
Marín J u a n a ; C á r d e n a s , Mercedes; Cas-
to] 1, Rafae l ; Carbal la . Franc i sco ; Car-
pente, Enr ique ; Cabolar, Manuel; Con-
dan, Juan Antonio; Crego. Eugenio; 
Crespo, Maximina; Ceballos, Marcel ino; 
Ceruuda, Gregoria; Cid . Manuel; O ssio. 
Otero; Colecha, T o m á s ; Cofiño, J o s é ; 
Cusco, Ju l ián . 
D 
Delgado, J u a n ; D íaz . Manuel; D íaz , 
Severino; Díaz . Franc i sco ; Díaz , F r a n -
cisco; Díaz , E s t e b a n ; Diez, Constantino; 
D i é g u e z , Manuel; D o m í n g u e z , Josefa; 
F 
F a r r e , C o n c e p c i ó n ; Fabregas, Salvador; 
F r a g a , C a r m e n ; Fel ipe , Fremot; F e r n á n -
dez, M a r s e l í n o ; F e r n á n d e z , Mar ía ; F e r -
nández , L á z a r o ; F e r n á n d e z , Manuel; 
F e r n á n d e z , Aurel iano; F e r n á n d e z , Anas-
tas ia; F e r n á n d e z , J o s é María; F e r n á n d e z , 
Manuel; Fernandez, E lad io ; F e r n á n d e z , 
Gelas ia ; F e r n á n d e z , J e s ú s Mar ía ; F e a l , 
J o s é ; Feito, AJeregildo; F io l , Juan Bau-
tista. 
G 
García , J o s é ; García , Rafaela; García , 
C e s á r e o ; García, J u a n ; García, Constan-
tino; Garc ía , R a m ó n ; García, Antonio; 
García , Antonio; Garc ía , Mar ía ; Go, E s -
teban; Gonzá lez , Car idad; G o n z á l e z , 
P a r i t a ; Gonzá lez , Josefa; Gómez , J o s é 
M a r í a ; Gómez , M á x i m o ; Gómez , Cipria-
no; G ó m e z , Benito; Gómez , Ricardo; 
Goyanes, Antonio; Gunt ín , Manuel; Gu-
t i érrez , Alejandro. 
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Lage, Teóf i lo ; Lago, Ricardo; L a m u ñ o , 
Jul io ; L e ó n , A n a ; López , Aderis; L ó p e z , 
J o s é ; López , Manuela; López , M a r í a ; 
L ó p e z , Deogracia R i c o ; Losada, Laureano. 
M 
Mart ínez , Francisco;< Mart ínez , Manuel; 
Mart ínez , J o s é María; Mart ínez , E l o y S. 
Mallon, J o s é ; Marto, J o a q u í n ; Martos, 
J o s é ; Mata, T e r e s a de Ik; Martinas, An-
gel; Mariño , Fredesvinda; M e n é n d e z , 
Amal ia ; M e n é n d e z , Hi lar io ; M é n d e z , P i -
l a r ; Mediavil la, Ati lano; Mediavilla, Ati-
lano; Medina, Constantino; Miguez, Jo-
sefina; Miegas, Prudencia; Moral, Ma-
riano; Molina, Pedro; Montes, Dollta Be-
nito; Moreno, Manuel; Moreno, Manuel; 
Moreno, Manuel; More jón , Manuel; Mon-




Otero. J o s é ; Otero, JoFé; Oro, Manuel; 
Osorio, Angel; Osorio, Francisco . 
P 
Parga, Arturo; Paleu, Antonio Mar ía ; 
P é r e z , Mar ía ; P é r e z , Manuel; Pérez , Car-
men; Pérez , L u i s ; Pedroso, Justo R í o s ; 
P e l á e z , J e s ú s ; Pernas, J o s é ; Pedreira, 
J o s é ; Prieto, Manuel; Prieto, C á n d i d o ; 
P i ñ e i r o , E u l a l i a ; Pons, Antonia; Puente, 
Victoriano. 
R 
R a b a d á n , Pedro: Rey, R a m ó n ; Pico , 
Franc i sco Benito; Rius Mart ín de; Rive-
r a y G ó m e z ; Rivera , Luit ,; F'^vero, J o s é ; 
R o d r í g u e z , Amador; Rodr íguez , C a r m e n ; 
R o d r í g u e z , R a m ó n ; Rodr íguez , Antonio; 
R o d r í g u e z , Mar ía ; Rodr íguez , Modesto; 
Rodrfcnez, J o s é ; Rodr íguez , Manuel; 
R o d r í g u e z , Hnos. Manuel: R o d r í g u e z , 
Hno. J o r é Mar ía : Rodon. Franc i sco ; Ro-
sell, J o a q u í n ; Rohentas, J o s é María. 
San Miguel, Marcelino; S á n c t e z , Alfon-
so; S á n c h e z , Pedro; Sár^h^z. E m i U o ; 
Sanzo, C a r m e n : Santos, Ju^n: Sobrino, 
J o s é ; So lé , J o s é ; Surano. Aurelio; Suá-
rez, Manuel; Suárez , Manuel; S u á r e z , 
Victoriano. 
T 
Tejeyro, R a m 6 n ; Te!jo!ro. Constantfno; 
Tr i l lo , Manuel: T o j a Manuel: Torino, 
L u c i o ; T e r r ó n , J o s é ; Torres , Josefina. 
v 
V á r e l a , R a m ó n ; Váre la , R a m ó n ; Vare-
la, J o s é : V á r e l a , Ricardo; Vázquez , An-
tonio; V á z q u e z . Balbino; V á z o u e z , A n -
tonio; Velas . J o s é ; Vi l lazan, Albano. 
C A R T A S T A S A D A S 
García , J o s é Antonio. 
OBRAS 
muy baratas, de venta en la "Librer ía 
Nueva," de Jorge Morlón, Dragones fren-
te al teatro Martí , Apartado 255: 
Tradiciones Cubanas; por Alvaro 
de la Igh3Gia 
E s t r a d a P a l m a ; por Carlos de 
Velasco 
B u r l a Burlando; por A. M a r r ó n . 
L a s C a m p a ñ a s de N a p o l e ó n ; por 
Valverde (3 tomos) 
G r a m á t i c a de la Academia (1911) 
P s i c o l o g í a de las Multitudes; por 
ti&bon 
Tratado de l a F a b r i c a c i ó n del 
A z ú c a r de C a ñ a ; por Prinsen 
Geerligs (1911) C y 
L a s S e r v e n t í a s P ú b l i c a s ; por An-
tonio Reyes. Cy. . . . . . . 
L o s Juzgados Municipales a l a l -
cance de todos; por L u i s Nú-
ñ e z . . . * . . . 
L o s Diez mil verbos castellanos; 
por S á n c h e z 
G e o g r a f í a Universa l ; por Mon-
real 
His tor ia General ; por Sales y F e -
rré 
L a Conquista Mineral ; por De 
L a u n a y 
L a Corte de L u i s X I V (2 tomos) 
Manual del Automovil ista; por 
Graffigny 
A n a t o m í a P i c t ó r i c a ; por Esqu ive l 
Nuevos M é t o d o s para resolver 
ecuaciones n u m é r i c a s ; por J . I . 
del C o r r a l 
L a E d u c a c i ó n del Peligro; por 





















¡ " D é m e U d . l a R o p a I n t e r i o r B . V . D " ! 
D í g a s e l o é s t o á su comerciante y entonces Ud. habrá dado el pri-
mer paso hacia una luenga vida de comodidad, que dá esta Ropa. Todos 
aquellos que han usado la Ropa Interior B. V . D. saben por experiencia 
propia, cuan fresca es. Todos los Cubanos, y por cierto son muchos 
que han usado la Ropa Interior B. V. D., no aceptan ni usan otra dase 
de ropa interior. 
Camisetas de hechura suelta, corte saco y Calzoncillos á la rodilla, 
de la marca B. V. D., se venden ahora mismo en Cuba. Así pues no hay 
necesidad de mandarlos buscar afuera. Ud. puede comprarlos en la tienda 
de su comerciante predilecto. 
Es indudable, si Ud. usa una sola vex esta Ropa Interior, se asombrará 
de c ó m o pudo Ud. soportar el calor y la incomodidad que produce la ropa 
interior ajustada, de tejido de media y aquellos terribles calzoncillos lar-
gos. Use la B. V. D. y se sentirá, durante todo el día, fresco y c ó m o d o . 
Cada pieza genu ino B. V. D . lleva esta e t ique ta r o j a : 
Nuestra Ropa Interior ja-
más sale de la fábrica sin 
esta etiqueta. 
M A D E F O R THE. \ Muestre este anuncio i 
su comerciante, él le con-
seguirá la Ropa Interior 
BEST RETA!LTRADE \ B. V. D. si así se le pide. 
B . V D . 
(U»rt» ladaitrial Rr^lrtrida) 
De Setenta y C i n c o C c n t a T O S (75 Cts.) ©n adelante la p i e z a . 
T H E B . V . D. C O M P A N Y , N e w Y o r k . 
G R A 
E X C U R S I O N A 
M A T A N Z A S DOMINGO PROXIMO, 21 DE E N E R S a l e de V I L L A N U E V A á las 8 .30 a. m., regre-
sando de M A T A N Z A S á las 4 .45 p. m. 
P A S A J E I D A Y V U E L T A 
P R I M E R A 
$ 2 - 5 0 
T E R C K R A 
$ 1 - 5 0 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
T a m b i é n á la llegada del tren á M A T A N Z A S 
habrá a u t o m ó v i l e s para conducir á loe ex-
cursionistas que lo deseen á las famosas cue-
vas de B E L L A M A R por $1-00, incluyendo en-
trada en é s t a s y regreso á M A T A N Z A S . 
C 34 4-2 
3 ^ O Xj Xj 3E1 ^ I ^ 25 
31 A R. L, I T X 
LA SEGONIA MUJER 
T O M O l 
e 
Se vende en la l ibrería de Cervantes, G a -
¡iano casi esquina á Neptuno. 
(Cont inúa. ) 
denoia un destino siempre risueño. 
Los mismos .Mainau no han despre-
ciado siempre el trabajo. Yo he leí-
do muchas veces con interés nuos-
tros archivos de familia; en ellos he 
visto según testimonio de uno de mis 
antepasados, que un Mainau fué, du-
rante mucho tiempo, su intend^nto. y 
según este mismo antepasado mío, 
desarapeñó |us funciones, '^con ce-
lo, inteligencia y probidad." 
Liana se vohdó a la mesa. Durante 
Úátíaóá instatite^ •feiiin en el coone-
id&j profújjdo 'smfcfo- p > ^ n s r a l se. 
htf'ía .llevado la taza á los labios y 
este movimiento 1(1 d i s - P ^ a ^ Jfl 
bai lar . Poco después pidi^ tostadas 
y la .inven se la» preseutó con la ma-
yor amabilidad del mundo. Comió 
mr i i i s n t i i en^raa contemplaba el fue-
I 
Mamá—dijo de repente León muy 
serio, extendiendo con ademán cari-
ñoso un brazo hacia la joven —seré 
bueno y no pegaré más á la señori ta 
Berger. . .Pero déjame sentarme á 
tu lado. 
Liana le sentó á su lado y sin ha-
cer caso de la mirada de ira que le 
dirigieron desde la chimemea, prepa-
ró el desayunó de! niño. En aquel 
momento entró el barón de Mainau. 
Sp detuvo un momento en la puerta 
y contempló satisfecho aquella esce-
na de familia. Todo salía á medida 
de sus deseos: La nueva ama de casa 
desempeñaba las funciones á que la 
había destinado Estaba vestida con 
una bata de m a ñ a n a de batista blan-
ca, cerrada. Pa rec ía pálida, casi lívi-
da, junto á la sonrosada carita ds! 
niño, y el pelo era más rojo de lo que 
en un principio había creído. E l día 
anterior, habíala alarmado algo l a 
imponente aparición de la joven ata-
viada, con el lujoso traje de desposa-
da. Xo era .aquella mujer la que él 
esperaba, n i mucho nje'nos ¡ una mu-
ctLacha humilde, criada en la misera, 
demasiado feliz por verse llamada á 
compartir su opulencia, demasiado 
tímida para esforzarse en conquisfar 
ramente, al verle andar, conducirse, 
expresarse con soberano aplomo, y á 
veces hasta con cierta al tanería, ha-
bíase preguntadlo á sí mismo el Ba-
rón el día anterior, si no habría co-
metido nn error enorme. Ahora es-
taba ya tranquilo: la veía desempe-
ñar con naturalidad su papel de ama 
de casa—«-un ama de casa tan modes-
ta, tan insignificante, que hasta la 
misma Berger, que no era guapa n i 
mucho menos, resultaba casi pasade-
ra á sn lado—y el tío regañón pare-
cía bien cuidado. 
Saludó amistosa y efusivamente á 
todos los pre&entes. Hubierase dicho 
que la belleza, la animación, la ale-
gría de aquel delicioso día de verano 
penetraban con él en la espaciosa es-
tancia, tal era la juventud, la ener-
gía y la vida que respiraba su per-
sona. Xad íe experimentó esta imprc-
sión más profundamente que el an-
ciano. Frunc ió las pobladas cejas, y 
un suspiro doloroso hinchó su pecho. 
Su Ijumor pareció más sombrío que 
nunca. 
—¿•Qué tal Raúi . cuánta? i"prunu5-
t r í h o l a " quedan aún ejj t u nuevo 
plantío?—.preguntó én tono bur lón 
¡ á su sobrino qtie precisamente 
! aquel momento se llevaba á los labios 
! L\ mimo de su mujer. 
Vsuk nuUfi übsvur.cvió durante auo* 
segundos la frente de Mainau, quien 
después se echó á reir. 
—Esos pillastres querían, según 
han dicho, hacer "una casita," y mis 
hermosos " p n i n u s " les parecieron 
pintiparados para su objeto. A io r tu -
nadaraente fueroín sorprendidos en 
el momento en que la iban á ^ai-
prender con mi favorito, el ejemplar 
más (hermoso de mi colección. La pér-
dida, en realidad, es insignificante. 
—La pérd ida no sería insignifican-
te aun cuando no hubiesen cortado 
más que una rama—repl icó vivamen-
te el Mariscal.—¡Esto viene de anti-
guo y puede llegar á mayores. Mien-
tras yo he podido moverme, nadie se 
ha atrevido á tocar ni una hoja. Esos 
brutos han debido recibir un easti^T 
ejemplar, memorable.. .Siento no 
haber tenido el látigo en la mano. 
—Yo no tengo la menor afición al 
papel de verdugo—respondió Mai-
nau con indiferencia acercándose á 
una ventana.—Pegar s unos niños 
que l loran . . . T luego el cidquillo es-
taba tan p á l i d o . . . 
E l Mariscal volvió ráp idamente la 
cabeza hacia sn sobrmo, que con la 
punta de los dedos focaba m & mar-
cha en k>s cristales, 
i —«¡Br^vo. . . .—dijo. —Ahí tienes 
' unas doctrinas que alcanzarían nn 
éxi to I^müftüü eutre sjpUvn y, ./.uj¿d-
teros. Emit iéndolas delante de ellos 
l legaría uno á ser popular en una ma-
ñana. Entre sus iguales, un noble 
obtiene otros resultados: se pone en 
ridículo. 
E l barón de Mainau siguió tocando 
su marcea, pero su rostro enrojeció 
algún tanto. 
—Querido Eaúl—prosiguió su tío 
—cuando presencié, hace unos ins-
tantes, la edificante 'secna que se 
desarrollaba en el patio, me vi asal-
tado por un temor. Sí, sospeché que 
los maldicientes no están muy equi-
vocados en lo que. de tí dicen. 
—Pues, ¿qué dicen. . .?— preguntó 
Mainau volviéndose c m calma. 
—No hay que sulfurarse.. .— con-
testó el anciano sonriendo maliciosa 
mente. —No es nada que afecte tu 
honra. ¡Pero, ten -cuidado con los 
bur lones , . . ! Sí, se reían mucho, si 
con tu conducta das la razón á los 
que te acusan de inclinarte á las ideas 
modernas, á esa deliciosa sensiblería 
que, en t r a t ándose de un culpable, 
ŝ a q\pen fuere,* halla motivos de en-
ternecimiento. . - Ese vagabundo he-
siense. que d'esde ihace algunos años 
tenía alarmados á los habitantes de 
Schonvrerth, «ha rocibido ayuda de 
un "poderoso caballero," precisa-
mpute en el momento en que los gen-
Mamau sonrió burlonamente. 
—¡ Cómo! do—dijo—i también está 
•.usted enterado de ese peicadillo? Ese 
•hombre era, en -verdad, un huésped 
incómodo: me mataba la caza en mis 
propias 'barbas. Y si si-quiera lo hu-
biese bebo "evado de su anfión á ca-
zar. . . nadie me hubiera censurado p^r 
hacer la vista gorda. Pero, n o . . . lo 
bacía porque la miseria y la necesilad 
le impulsaban á e l l o . . . ¡ Vamos!. . . Y 
me iba yo á contentar cm ver'e mar-
charse proiaieamente entre d j gendar-
mes? Xo t r a bastante. ¡ A h ! . . . en 
otra época no hubiera pasado tafl co>a. 
Los señores de Schonwerth, eran seño-
res de horca y cuchillo y yo huVese 
podido mandar colgar al cazador fur t i -
vo sin más formalidades y decir que 
me hrciesen un par de guanees con la 
P":el d" sus manos convenientemente 
d-csc'la l as . . . i Jesús ! ¡ qué sen-ación 
de poier absoluto debía nacer en el 
alma 'del que pudiera calzarse impu-
nemente esa clase de guantes!... Por 
desgracia ya no puelen hacerse esas 
cosas... Hemos degenerado. 
E l Mariscal escuchó atentamente laa 
primeras palabras de este monólogo; 
luego se encogió de hombros, se volvió 
hacía la chimenea, y empezó á golpear 
acompasadamente l a plancha de cobra 
con el regatón de su muleta. 
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BUQUES DE GUERRA 
Los barcos americanos que se -mí-
ejdentran ¿n aguas de Guantánaino no 
lian sufrido avenas de mayor impor-
íaucia eu estos últ imos temporales, 
si se exceptúa alguno .que otro tor-
pedero. 
Reunida la escuadra, celebran los 
marinos yanquis su reconeentraneióu, 
solazándose con el riquísimo ohocoia-
ie de la estrella cuya marca tipo fran-
é̂ és hace andar á los marinos como 
químicos, dado lo mucho que se pere-
cen por el producto industrial cu-
hano. 
NO D E B E F A L T A R 
En el tocador de toda dama pre-
cavida no debe faltar el aguardiente 
puro de uva rivera, única bebida que 
alivia los crueles dolores que afectan 
periódicamente al btdlo'eexo. Se ven-
dé en bodegas ^ cafés. 
N E C R O L O G I A 
E l D r . J o a q u í n A l b a r r á n 
Cuba está de duelo. Ha fallecido en 
París el eminente médico y catedrá-
tico de Medicina, Dr. Joaquín Alba-
rrán. 
Hemos recibido la noticia por nues-
tro corresponsal en Sa-gua la Grande, 
como verán nuestros lectores en otro 
lugar de este número. 
A punto d entrar en prensa esta 
edición, en los momentos de recibir la 
noticia, sólo hay tiempo para consig-
nar en breves líneas la profunda im-
presión que nos causa y ha de causar 
á todo el país cubano tan sensible fa-
llecimiento. 
El doctor Joaquín Albar rán es una 
de las más puras glorias cubanas. Un 
hombre de ciencia que figura entre 
las eminencias mundiales que honran 
!a ciencia en Par ís . Allí se hizo nota-
ble entre los notables el insigne médi-
co cubano que hace honor á su patria 
y á toda la raza española. 
Hace poco más de un año la pobla-
ción de Sagua la Grande, donde nació 
el ilustre desaparecido, le erigió una 
estatua, como homenaje perpetuo á 
la gloria del gran compatricio.: no ha-
ce mucho falleció su hermano, muy 
notable médico. 
Keeiba nuestro pésame su atligivla 
íamilia y Dios premie los altos servi-
cios que prestó á la humanidad el que 
á&ora nos deja para siempre. 
Esta larde, á las cuatro, se efee-
tuará ol entierro del señor don Sebas-
tián Arteta y Ponte, mu.y estimado 
cu nuestros círculos mercantiles y 
relacionado por lazos de parentesco 
con la apreciable familia de Pérez 
Comontes. 
En el finado concurr ían las her-
mosas cualidades de consecuente 
¡imigo, bondadoso carácter y houra-
d'a y constante laboriosidad. 
A la señora doña Leonor Pérez 
Comontes, viuda de Arteta y á los 
demás familiares los acompañamos 
(•n su duelo. 
El cortejo fúnebre saldrá de la ca-
sm número 134 de la Calzada de Prín-
cepe Alfonso. 
j Deseanse en paz! 
Inesperada y rápiiía cadencia se ha 
llevado del mundo de los vivos al 
distinguido joven don Gonzailo Fer-
nández Trápaga . hijo de nuestro es-
timado amigo don Federico, licencia-
do de los mismos apellidos que reside 
eu Aviles. 
El joven Fernández Trápaga dis-
poníase á embarcar para Europa, 
euando le sorprendió la enfermedad 
que acabó con su vida, no obstante el 
celo conque fué atendido en el sana-
torio '"La Covadouga." 
Descanse en paz y reciban sus ado-
loridos padres nuestro sentido pé-
same. 
POR L A S OFICINAS 
PALACIO 
Cambio de impreeione* 
Anoche á las diez, se reunieron en 
Palacio con el señor Presidente de la 
Wepúblka. los .Secretarios de despa-
cho. La reunión tuvo por objeto ce-
lebrar un cambio de impresiones acer-
ba de la nota" que el Ministro dxj los 
Estados ( nidos Mr. Beaupré. había 
(jasa-do momentos antes al general Gó-
mpz. 
Lo acordado por el general Q ó m é a 
con sus Secretarios fué convocar á 
una reunión á los miembros promi-
nentes de los partidos políticos y á 
loa jefes de más prestigio eu el (Vu-
tro de Veteraíios. para celebrar .-«m. 
vHos un cambio de impresión.-s. óir 
sus opiniones y con vista dp ellas ré-
solrer sobre IB b^s^ de! mantenimien-
to del orden, d* la. Paz y ]a estabili-
dad de la Rapública. 
Manifestaciones del Sr, Ferrara 
Kl Presidente de la Cámara señor 
l 'e iTara. visitó hoy al señor Presiden-
te de la l-íepública. para tratar de ios 
asuntos quo han motivado la nota di-
..iumát 'cfl eutregada anoche por el 
Ministro de bis lisiados T'nidos al se-
ño]- Pr-esidenle de la República. 
Al i'egar á Pa1:uvo el doctor Fe-
r r a r a fué rodeado por los repórters á 
quienda manifestó "que nunca había 
«ido ¡.'«rtidario de la derogación ni 
aun de la suspensión de la Ley del 
Servicio <'\v':]. por entender que esa y 
ot'tas leyes, fuerUn lidiadas por el 
•GahicM'no americano, para garantizar 
ia esttabi'ida.l dé l i "República y es 
lógico que al susuend"rsp acuella. 
desHparecerían las garant ías ciladas. 
•me e.g ein lo que se basa la nota reei-
bida ayer."' 
Cree asimismo el señor Fei-rara qu3 
és llegada la hora de que todos .os 
cubanos se unan para hacer frente'a! 
peligro que representa la actitud del 
gobierno dp Washington, el cual ha 
querido darnos nn aviso—algo pavp-
eido á aquella famosa carta del Presi-
dente Roosevell dirigida al doctor 
•Gonzalo de Quedada cuando la revo-
lución de Agosto.—anunciadora de la 
intervención ú l t ima; pero más con-
creta, más breve ahora en la nota del 
Ministro americano. 
Cree el señor Ferrara %que ante el 
peligro que representa la amenaza de 
la intervención americana, deben pro-
testar los cubanos todos, porgue no 
hay razón para una intervención toda 
vez que el orden público se mantiene. 
Y al propio tiempo según el señor 
Ferrara, "'debemos evitar qu» nues-
tros errores ó las concupiscencias ex-
t r a ñ a r a s puedan llevar í efecto la 
amenaza contenida en la Nota. Todos 
los, cubanos, veteranos, guarrilleros. 
neutrales, todos hoy deben deponer 
sus actitudes aspirando á mantener la 
independencia de Cuba. Sería triste 
cosa que por mirar al pasarlo perdié-
ramos el porvenir de Cuba." 
••Lo dicho por el general Núñez, 
según un periódico—sigue diciendo el 
señor Ferrara- -me ha producido ma-
la impresión, me parece la opinión de 
un ruso, ó de alguien todavía más ale-
jado de nuestros asuntos, y que sien-
ta menos nuestros ideales, dada sobre 
la cuestión del día. 
" Y la reunión de anoche del Cen-
tro de Veteranos de la calle del Pra-
do, me ha producido todavía más do-
lor. Se parece á aquella célebre Asam-
blea donde mientras el extranjero 
ocupaba la capital de la Xación. se 
discutía el reglamento interior con 
olímpica inconsciencia." 
Los citados para esta noche 
Con objeto de cambiar impresiones 
;<i M ea de la Nota enviada por el Go-
bierno americano al señor Presidenie 
de la República, han sido citados pa-
ra que esta noche de nueve á nueve y 
m.'dia concurran á Palacio, los si-
guientes señores: 
Presidentes del Senado y la,. Cáma-
ra. Presidentes de los partidos polí-
ticos señores Zayas. Varona. Hernán-
dez y Asbert. 
También ha sido citado al represen-
tante por las Villas Sr. Mendieta. 
El Jefe del partido conservador, 
señor Varona, ha sido autorizado pa-
ra designar á las personas de su pani-
do que crea deben acompañarle á esa 
reunión. 
Concurr irán también los Secreta-
rios de Estado. Gobernación y el de 
Justicia, el gobernador Provincial ge-
neral Asbert. y el general Monteagu-
do y un grupo de veteranos. 
E l señor Santos Fernández 
YA Dr. Santos Fernández estuvo 
hoy en Palacio, recomendando la 
pronta resolución de un recurso de 
queja que tiene establecido con moti-
vo de una serventía de una de sus fin-
cas. 
Recurso de alzada 
En la Secretaría de ' la Presidencia 
se ha recibido el recurso de alzada es-
tablecido por don Alberto Hernán-
dez contra resolución del Alcalde de 
San Antonio de los Baños, (pie lo de-
claré cesante de su empleo en aqu^l 
Ayuntamiento, 
la residencia particular del Secreta-
rio de Estado. 
E l Ministro inglés 
Estando en la Secretaría Mr. Gib-
son. llegó el Ministro de S. M. Britá-
nica Mr. Leech. quien se euirevistó 
después con el señor Sanguily. 
E l Ministro amerioano 
IVcos momentos después llegó el 
Ministro de los Estados Unidos, Mr. 
Heai'pré. 
Su visita al Secretario de Estado 
fué muy breve. 
A despedirse 
Esta mañana estuvo á saludar al 
"Secretario de Estado. Mr. Dearing. 
qu* llegó ayer á esta capital de paso 
para Wasbington. á donde ha sido 
nombrado Jefe del Departamento l a -
tino-Americano. 
.Mr. Dearing embarcará mañana. 
S E C R E T A R I A DE HACIENDA 
Cambio de destinos 
Se ha dispuesto el cambio de desti-
nos entre los señores Ramón Martí-
nez Milanés, oficial primero de la 
Adnana de Cárdenas, y Florentino 
Herrera, oficial de la propia clase de 
la Intervención General. 
Renuncia y nombramiento 
Al señor Armando Capdevila se le 
h a ^ ^ p t a d o la renuncia del cargo de 
inspector de la clase D de la Aduana 
de Caibarién. y se ha nombrado en su 
lugar al señor Ignacio Peña. 
E l señor Pazos 
La Comisión Rovisora del Personal 
Administrativo ha comuíiicado á la 
Secretaría de Hacienda que el señor chez de Toca. 
Felipe de Pazos. Jefe de la Sección 
de Ten-ednría de Libros y Resgniar-
dos, se encuentra comprendido en el 
art ículo tercero del Reglamento para 
la ejecución de la ley de 13 de D i -
ciembre último. 
El señor Pazos, según nuestras no-
ticias, se propone acudir en' alzada 
ante el señor Presidente de la Repú-
blica.' 
Los impuestos 
La producción de cerveza en las 
Fábricas nacionales en el mes de D i -
ciembre próximo pasado fué . de un 
millón 709,200 litros. 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARTICULAR 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S P A Ñ A 
D E HOY 
Madrid, Enero 17. 
LABOR PAR LAM EN T ARIA 
SJ Gobierne tiene ol propósito de 
someter a lac Cámaras en su próxima 
reunión, entre otros proyectos de ley, 
los sig-uientes: 
Eeformp de las relaciones entre el 
Banco y e-I Tesoro. 
Tramitación ante el Tribunal Su-
premo de Justicia de las causas que 
se sigan contra diputados á Cortes y 
senadores. 
Creación de un ejército colonial. 
Servicio militar obligatorio y per-
sonal. 
Reforma de la ley de asociaciones. 
L a minoría republicana planteará 
el debate sobre política general inte-
rior y exterior. 
ESTADO DE SITIO 
Reunida la Junta de Autoridades 
en Valenoia se ha acordado levantar 
en aquella región el estado de sitio, 
dada la tranquilidad que impera en 
la capital y su»provincia. 
PARA LA HABAjNA 
Ha salido de Madrid para L a Ooru-
ña con objeto de continuar viaje á la 
Habana, ©1 senador vitalicio y ex-mi-
nistro de la Corona, don Joaquín Sán-
S E C R E T A R I A D E JXJSTl 3TA 
E l general Núñez 
E l Presidente del Centro de Tetera-
nos, general Núñez, se entrevistó es-
ta mañana con el Secretario de Justi-
cia, doctor Menocal. 
'Cree que la nota enviada ayer al .se-
ñor Presidente de la República, obedece 
á informes equivocados del Ministro de 
los Estados Unidos. 
E l general Alfonso 
También se entrevistó con el Secre-
tario de Justicia, el general Alfonso, 
qüien nos dijo que había cambiado im-
presiones con el doctor Menocal sobre 
los asuntos de actualidad. 
Y i n E S T A D O S U N I D O S 
SERVICIO OE LA PRENSA ASOCIADA 
MUNICIPIO 
m e n t ó d e 
E l Frontón 
Alcalde ha ordenado al üepa r t a -
Arquiteetura que baga 
OTRO ORA N ENCENDIO 
Nueva York. Enero 17. 
Ha sido destruido hoy el almacén 
de depósitos "Terminal." que era 
probablemente el mayor de su clase 
del mundo entero, calculándose las 
pérdidas en $1.250.000. L a mayor par-
te de las mercancías que se quemaron 
eran de la propiedad de John Wana-
maker y Kimball Hermanos; pero las 
que pertenecen á unas cincuenta ca-
sas de menor importancia que las an-
teriores, se salvaron por estar almace-
nadas en la parte del edificio cuya 
construcción es á prueba de fuego. 
Las mercancías contenidas en esa 
parte del edificio Representan un va-
lor de $10.000,000. 
E l incendio, que se inició á media 
noche, no pudo ser dominado hasta 
las siete de la mañana de hoy. y fué 
descubierto por el policía que presta 
servicio en el barrio, quien dió la alar-
ma en seguida; pero cuando llegaron 
los bomberos el fuego había adquirido 
tal incremento, que se necesitó mu-
chas horas de rudo trabajo para apa-
garlo. 
Resultaron heridos de bastante gra-
vedad, dos bomberos. 
DEMORADOS POR EL H I E L O 
Norfolk, Enero 17. 
E l crucero explorador "Birmin-
gham,'' que viene escoltando á los ca-
Ito su. plano* ^ r r ^ p o n hen- 7 e d 6 r o s . . ^ ^ 
los Dará convertir el P ron t a Jaa-Alai ^ ^ BermVLdBS k ^ piiert(>) 
•iEORJBTARJÍ DJP OOBBF.NACTüW 
>>—• 
Acuerdo saspendido 
Kl tioljcrnador Provincial de Ma-
tanzas ba dado cuenta á la Seeretar ía 
de Grobernadón de haber suspendido 
el acuerdo del AyuntamienU) de Mar-
tí, de 14 de DiciembrR ñlt imo, que 
diapuso continuase él s^ñor Franeisco 
Benieli dé concejal del citado A> un-
tamieáto, por creerlo de período 
largo. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Mr. Gibscn 
Rl primer Secretario de la Lega-
cíóli de los Estados T'nidos, Mr. Í4ib-
son. celebró esta mañana ana larga 
entrevista con el Secretario de Esta-
do, señor Banguily. 
Mr. G-ibson dijo que á cans.i de no 
haber podido ayer com nii-^rse 7ior 
' ' Uio con el señor Sansruilv. ol .Mi-j 
nisfrn .Mr. Beaupré no pudo hacerle 
entre.cra de la nota que le llevó per-
e n a l raent o al señor PivsMont-e de l a l 
República y que uns copia de la mis*! 
raa la había enviado el Ministro á 
en Hospital Civi l y Centro de Soco-
rro. 
Reposición 
Han sido i-epuestos eu sus cargos, por 
haberlo ordenado así la Comisión del 
S é m c i o Civil , el Miedko Municipal, 
doetor Santiago P. Veiga. y el Practi-
ca ii;e don Benjamín Sardinas. 
-Como consecuencia de esa reposición 
se han deedarado extinguidos ios ser-
vicios del Médico, doctor Carlas "Roca 
Casuso y del Practicante, don Fran-
ciseo BabeU. 
POR ESOS MUNDOS 
Serpientes ordeñadas 
Para obtener antídotos contra las 
mordeduras de las serpientes los mé-
dicos oficiales del gobierno de Bom-
bay. conservan gran número de rep-
tiles á los cuales les " o r d e ñ a n " el ve-
neno de vez en cuando. 
Las serpientes se guardan en ca-
jas de hojalata con'tapa de tela me-
tálica y están al cuidado de los me-
jores encantadoras de serpientes de la 
India, quienes son también los encar-
gados de ordeñar las cada ocho ó diez 
días. Para efectuar esta peligros.! 
operación sacan una serpiente con 
unas largas tenazas y la sujeta un en-
cantador en el suelo poniéndola un 
palo en el cuello y un pie en la efcía, 
mientras que con los dedos índice y 
pulgar de la mano libre la coge por 
det rás de las mandíbulas . Un ayudan-
te se acerca entonces con un trapo y 
un vaso. El reptil muerde el trapo y 
segrega, por la mandíbula superior él 
veneno, en cantidad de media cu-
á donde vienen á reparar las averías 
que sufrieron en el temporal que les 
azote á la altura de aquella isla, ha 
sido obligado á anclar frente á Cabo 
Henry. á consecuencia de hallarse el 
estrecho de Hampton Roads atestado 
de témpanos de hielo que le cierran el 
paso. 
Este contratiempo demorará nroba-
blemente la salida para Guantánamo 
de los cruceros "Washington" y 
"North Carolina," que están anun-
ciados para zarpar en esta semana. 
SOBERBIO RECIBIMIENTO 
Nueva York, Enero 17. 
Se han hecho grandes preparativos 
para recibir al nuevo Cardenal. Mon-
señor Farley, Obispo de esta diócesis, 
que debe llegar hoy de Roma. Milla-
res de fieles cubrirán en dos líneas to-
do el trayecto entre la Batería y la 
Catedral, en la cual seis mil niños del 
coro parroquial cantrán un himno de 
bienvenida al iustre y virtuoso pre-
lado. 
PETICION DE [MDUI/rO 
Ciudad de Méjico, Enero 17. 
E l Comité Central de la "Liga An-
ti-reeleccionista" ha dirigido á la Co-
misión Permanente del Congreso una 
petición de anmnistía para los que 
han cometido algún delito político. 
Si la Cámara concede lo que se le 
pide, el general Reyes será probable-
mente puesto en libertad. 
N U E V A TROPELIA DE 
LOS ZAPATISTAS 
Unos doscientos zapatistas invadie-
ron anoche la población de Zacatelco. 
en la que cometieron toda oíase de 
itropelÍRs, empegando por libertar á 
loe presos or. la cárcel; después sa-
DETENCION EX ALTA MAR 
D E D X VA POR E K A X< E S 
Túnez. Enero 17. 
Se ha reóibido un despacho por me-
dio de la telegrafía sin hilos, en el 
cual se comunica que un torpedero 
italiano detuvo en alta mar al vapor 
francés "Carthage," y que el jefe de 
dicho barco de guerra consideró como 
contrabando de guerra los aeroplanos 
de los aviadores franceses Duval y 
Obre, que vienen á esta ciudad con 
objeto de dar exhibiciones de avia-
'ción. Se ha establecido una protesta 
| contra la aooión de los marinos italia-
| nos ante el Residente General de Tú-
nez. 
| CORRIBXTES DE AVEXEXCIA 
| Manobestea-, Inglaterra. Enero 17. 
i Los propietarios de los telares de 
| algodón y los repre?entantes de los 
obreros que en ellos trabajan, han ce-
lebrado una conferencia con objeto 
de buscar una solución á la huelga de 
estos y el paro forzoso de los talleres. 
•Créese que los trabajadores no conti-
nuarán su agitación en favor de las 
organizaciones gremiales, y oue el 
día 22 del corriente volverán al tra-
bajo. 
PROPOSICION DE ASQUITH 
Es opinión general aouí, que la pro-
posición del jefe del gabinete, Sir As-
quith, de someter al arbitraje de una 
comisión de la Cámara de Comercio 
las diferencias entre los pronietarios 
de las fábricas y sus operarios, pon-
d rá fin al conflicto. 
Si las partes litigantes aceptan la 
proposición que antecede, se reanuda-
rá ©d trabajo en todas las fábricas el 
22 del actual. 
L a huelga, que ha durado solamen-
te tres semanas, importa ya una pér-
dida de $30.000.000 á todos los inte-
resados en la misma. 
LO QCE QUIERE LA MONTiOT.lA 
San Petsrsburgo, Enero 17. 
Según despachos recibidos por la 
prensa local, los caudillos mongoles 
han explicado al jefe del gobierno im-
perial de China la significación y al-
| canee de la proclama de independen-
cia que han promulgado, 
i No piden la completa separación de 
! la Mongolia del imperio chino, l imi-
I tándose á reclamar la derogación de 
las leyes.fiscales que tienen oprimido 
y arruinado á su país. 
CIUDAD OKSt iPAClADA 
Osaki, Japón. Enero 17. 
Ayer tarde se inició otro incendio 
en la parte Sur de esta ciudad, pero 
fué nrontamente sofocado. 
Calcúlase en $15.000.000 el valor de 
las pérdidas ocasionadas por el pri-
mer incendio que destruyó más de la 
niitad de esta población. 
VASTA CON S'PIKACK )N 
FKA( 'ASADA 
Pekín, Enero 17. 
L a tentativa de los revolucionarios 
para asesinar al jefe del Gobierno 
Yuan-Shi-Kai. por medio de una bom-
ba de dinamita, ha hecho desaparecer 
entre los manchúes toda duda respec-
i to á la lealtad con que les sirve el ci 
tado político. 
E l individuo que arrojó la bomba 
| fué detenido y ha confesado que el 
: asesinato de Yuan-Shi-Kai había de 
•ser la sefíftl para un levantamiento 
I general en esta ciudad. 
Ha sido descubierta la fábrica de 
| bombas establecida por los revolucio-
¡ narios, donde se fabricó la que em-
pleó el autor de la tentativa contra 
, Yuan; están en la cárcel muchas per-
! Bonas por considerarse complicadas 
i en la conspiración para matar á Yuan. 
Circula con persistencia el rumor 
de que se ha intentado, sin éxito, dar 
muerte á la emperatriz viuda, por 
medio del veneno. 
OPIXION DE LOS E X T R A X I E K O s 
A juicio de los extranjeros residen-
tes en esta capital, si la tentativa hu-
biese tenido éxito, y Yuan hubiese si-
do asesinado, como se proponían, la 
muerte del jefe del gobierno había si-
ACCIONES DE LOS 
PEUROCAHRILES Í 'XIDOS 
Londres, Enero 17. 
La cotización de las acciones co, 
: muñes de los Ferrocarriles Unidos do 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £88. 
TOTIZACIOXES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
Icado azucarero son los siguientes: 
Azúcares cen t r í f uga , pol. 96, Us. 
9d. 
I Mascabado, 13s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la, nueva 
| cosecha, 15s. Sy^d. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Enero 17. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
| Bolsa de Valores de esta plaza 3HS00 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
I ^ O N G Í N E S 
FIJOS C0M8 EL SOL 
• U E R V O Y S I I B R 1 M 9 S 
J U H r a - l l a 3 7 A., a l t n s 
Teléíwto t»0l¿, Telégrafo: Teodomiro 
D E P R O V CIAS 
PENAR D E L RIO 
D E G U A N A J A Y 
Enero 15. 
E l próx imo día 2S del actual tendrá, 
efecto en los "inagníficos salones de la so-
ciedad "Colonia Española ," de esta villa, 
nn suntuoso baile en ce l ebrac ión del pri-
mer aniversario de su inaugurac ión . 
Tocará una excelente orquesta de esa 
capital. 
I Hasta los primeros d ía s del próx imo 
! Febrero no se real izara la apertura del 
i Colegio de M. M. Escolapios, instalado 
i en esta localidad. 
Créese que as is t irá al acto el señor 
i Obispo de Pinar del Río. 
E l doctor V a l d é s Gallol, estimado ami-
i to nuestro, ba trasladado su domicilio á, 
Punta Brava en compañía de su apre-
; eiaMe familia. Seguirá , empero, desem-
I peñpndo el cargo de Médico de la E s - ' 
cuela Correccional. 
ProsperidndeR deseamos al amigo en 
sú nueva residencia. 
Atacado de apendicitis. se ha traslada-
do á esa capital, para onerarpt-r el señor 
Manuel Alvarez. estimable comerciante. 
Hacemos .votos por su curac ión . 
A s e g ú r a s e que, dentro de poco, se cons-
! tituirá. en la localidad la agrupac ióp de 
I los constitucionales de Agosto. 
Los veteranos, aquí, apenas se mue-
; ven. Quizíl esto se deba á. su reducido 
: numero en el t érmino . 
| Son pocos y tienen un Presidente, tran-
i quilo en extremo. 
NOBt' . 
MATANZAS 
D E C O L O N 
Enero, 
E n la tarde del jueves ú l t imo , e s tant ló 
el s e ñ o r Juan A c h ú t e g u i , administrador 
de la Planta E l é c t r i c a de esta villa, ins-
peccionando la t e r m i n a c i ó n de unos tra-
bajos de limpieza en la m á q u i n a que mue-
| ve el dinamo, se i n c e n d i ó un resto de áci-
I do carbónico que e x i s t í a en una de las 
; piezas de d i c h a v m á q u i n a , sufriendo el se-
; ñor A c h ú t e g u i , quien ya se encuentra 
] fuera de peligro, fuertes f e n ó m e n o s de 
asfixia al aspirar el ácido. 
Con motivo de este accidente y de en-
| contrarse desde hace d ías enfermo con 
i pulmonía el maquinista de la Planta, se-
j ñor Pedro Latour. no se ha prestado el 
I servicio de alumbrado el jueves ni el 
j viernes,, por cansa de ser ambos s e ñ o r e s 
| los ú n i c o s que conocen el mecanismo do 
i la máquina . 
L a nueva Directiva del Casino E s p a ñ o l . 
en s e s i ó n celebrada recientemente, ha 
i acordado efectuar un baile el p r ó x i m o 
día 23. natalicio del Rey de España , cu-
| ya fiesta resultara e sp lénd ida . 
X . 
T E L E G R A M A S 
(De nuestros Corresponsaios) • 
SAGUA L A GRANDE. 
Pallfteimiento del Dr. •It»a(]níii aTCT-
rrán. 
17—1—10 a. m. 
El cable, con su laconismo, anuncia 
do la señal para las depredaciones, | haber f a lkddo aneche en París el 
desordenes de tal mag-nitud que ha-1 doctor Joaquín Albarrán. Sagua está 
brían causado la. intervención inme-
diata de las potencias. Linares. 
charadita, F>s1«» lí-quida trans-patvmc. 
de color amarillo (vlaro. cae al vaso y ' Q^aron é incendiaron algunos esta-
á las poca*! horas se cristaliza. 
Jo inedia I amenté se da á la serpien 
Mroimientos de comercie y casas par-
ticulares: ififUfrl suelte corrieron lae 
te de couier, por medio de una esp^-i oficinas del gobierno, como son el edi-
I cié de embudo de cristal, cierta can- |f |cÍ0 del tribunal de justicia y el del 
' tidad de una mixtura de huevo y le-1archivo general. Para coronar dig-na. 
che. y se In eneierra en la caja haslajínente su obra, apalearon bárbara-
pasadofi ocho ó diez días, á fin de que ¡mente á los comerciantes que intenta-
vuelva á tener hambre y muerda. ron defender sus propiedades. 
E L C U P E n u e v o s $ 3 . 0 0 A G U I L A 8 4 - . T E L E F O N O A - 1 0 4 4 E S P L E N D I D O V I S - A - V I S B L A N C O C O N L U Z E L E C T R I C A 
^ I N T E R I O R v E X T E R I O R 
C 2Í6 2t¡-12 E . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O ' 
D . J o s é G ó m e z R e a l 
F A L L E C I O E L 6 D E E N E R O D E 1911 
R . I . P . 
E l jueves , 18, á las ocho y m e d í a de la m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á en el a l tar m a y o r de la igles ia de S a n F e l i p e 
u n a m i s a de r é q u i e m por e l descanso eterno d e l f inado . 
S e inv i ta por este medio á todos los fieles á tan pia-
doso acto. 
H a b a n a 16 de E n e r o d e 1912. 
Juana Barbier, Viuda de G ó m e z . 
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V I D A D E P O R T I V A 
Las leyes del a¡re---El "raid" aereo Malaga-Alge-
ciras-Ceuta---A t r a v é s de los Estados Unidos---
El monoplano abeja---La av iac ión en Inglate-
rra---Grahame White contra Wright---Volando 
á los 15 a ñ o s . 
en-
L a legislación sobre navegación aé-
rea va á ser un hecho en Francia. 
E l ''Boletín Oficial," gaceta fran-
cesa, ha publicado en su número del 
día 26 da Noviembre un proyecto de 
decreto que encierra una Jegisla-ción 
casi completa sobre este asunto. 
Divídese el proyecto en dos par-
tes: la primera, comprensión de sais 
capítulos como sigue: 
1° De los permisos de navegación. 
2o De la conducción de las aero-
naves. 
3o De la circulación de las aero-
naves. 
4° De las reglas á obsarvar al sa-
lir, durante la mar&ha y al tomar 
tierra. 
5o De las aeronaves públicas. 
6° Disposiciones varias. 
Luego, en un anejo, figuran cuatro 
apartados: 
1° Rcgla-s referentes á señales la-
minosas. 
2» Señales fónicas. 
3o Reglas de ruta y maniobras. 
4o Seüales de aterrizaje y de ave-
ría. 
Este proyecto de Código de la aero-
náutica, que está visto solamente eii 
cuanto á policía de circulación, y qua 
para nada se refiere Á cuestión depor-
tiva y técnica, ha sido elaborado por 
el servicio de minas, dando esto lu-
gar á ciertas críticas de unos y da 
otros (técnicos y deportistas) llegan-
do un diario parisino á decir: 
" . . .que tanto se ha cavado en este 
íU5uuto, que se ha conseguido unir la 
aeronáutica á la G-eología." 
Entre el numeroso articulado hay 
cosas curiosas, como verá el lector: 
"Ninguna aeronave puede poner-
se en servicio sin haber satisfecho las 
condiciones previstas potr los conve-
nios internacionales. 
L a petición de permiso se dirigirá, 
por el propietario del aparato al pre-
fecto de Policía correspondiente. 
Las aeronaves no serán admitidas á 
la circulación sin que tengan á su 
bordo un piloto provisto de su paten-
te de aptitud. 
Esta le será concedida por el pre-
fecto previo examen ante el servicio 
de Minas ó una sociedad habilitada 
al efecto por la Administración. 
Queda prohibido el transporte y el 
uso de aparatos fotográficos sin au-
torización especial y expresa del pre-
fecto, refrendada por el Ministro de 
la Guerra ó el de Marina, según los 
casos. 
No podrán llevar tampoco instala-
ciones radiotelegráficas ó radiotele-
fómoas sin autorización expresa del 
Ministro de Obras Públicas, Correos 
y Telégrafos, después de oír á la Co-
misión internacional de telegrafía sm 
hilos. 
Quedan dispensados de esta regla-
mentación los aparatos que evolucio-
nen sobre aerodrómos, en tanto no 
concurran á un espectáculo pública, 
pues en este último caso precisa una 
autorización especial. 
Queda prohibido emplear otro las-
tre que arena muy fina ó agua." 
E l nombre de aeronave comprende 
por igual, en estos reglamentos que 
comentamos, al globo libre, al dirigi-
ble y al aeroplano. 
Dudamos mucho que prospere este 
proyecto según está redactado, y su-
ponemos que el Aero Club, de Frau-
teia, intervendrá con sus miembros, 
senadores y diputados en la discusión 
y reforma de este proyecto de ley. 
los destroyers "Audaz" y "Terror." 
los cuales habían ido á aquel puerto 
con motivo del citado "raid." 
E l día 21 del propio mes de No-
viembre llegó á Málaga el director 
de Obras Públicas, al que el Comité de 
Aviación obsequió con un banquete 
en agradecimiento por la protección 
que viene dispensando al citado Comi-
té para la realización del proyectado 
"ra id ." 
Parece que la causa principal de la 
no realización de este "ra id" es la 
dificultad en cubrir la suscripción 
que á este fin se abrió entre el co-
mercio, la industria y la banca de las 
ciudades que son escalas de esta ca-
rrera. 
Caso de llevarse á cabo con fací-
lidad esta recaudación, es probable 
que se celebre esta fiesta á últimos del 
corriente mes. 
E l aviador Rodgers terminó el día 
11 de Diciembre su vuelo del Atlán-
tico al Pacífico, aterrizando en Long 
Beach. 
E l dia 12 de Noviembre dejó Pasa-
dena en el Atlántico. 
Los gartos de ese viaje le han subi-
do á 200,000 pesetas. 
Un tren especial y tres aparatos si-
guieron constantemente al aviador. 
E n un vagón de lujo iban la mujer 
y la madre de Rcdgers. 
E l premio de 250,000 pesetas ofre-
cidas por el director del "New York 
American" le corresponden á Rod-
gers por haber atravesado esos 5,000 
kilómetros en menos de un mes. 
Ha sacado para gastos. 
lleguen inscriptos desde Barcelona, 
donde han establecido una delega-
ción, puedan disfrutar de las. venta» 
jas que obtienen los de Centros aná-
logos. 
Mucho nos complace ver que los 
nuevos rumbos iniciados por la direc-
tiva anterior y seguidos por la actual 
con tanto entusiasmo prometen lle-
var á una nueva era de prosperidad 
al repetido Centro. 
C L U B COVADONGA 
Anoche celebró junta la Directiva 
del simpático Club Covadonga. E n 
medio del mayor entusiasmo, por 
unanimidad se acordó celebrar una 
gran j ira el domingo, día 21 del co-
rriente mes. en los espléndidos par-
ques de Palatino. Los señores Ma-
nuel Suárez. Presidente; Hilario Mu-
ñiz, Vicepresidente: Abelar.lo Cuer-
vo, Secretario: Angel ConzHez. Teso-
rero, y los vocales Salvador (Tonz.nW. 
Elias Quesada, Narciso González. Ma-
nuel Sánchez y Francisco Pendas 
tienen un amplio voto de confianza 
para resolver cuanto con dicha jira 
se relacione. 
Indudablemente, será una gran 
fiesta la que el próximo día 21 lle-
varán á cabo en Palatino los entu-
siastas socios del Club Covadonga. 
j E l banquete será espléndido, y el 
baile será 'animado por ana gran or-
1 questa. 
Los socios del Club disfrutarán de 
la jira con sólo presentar á la Comi-
sión de entrada el recibo de la cuo-
I ta social correspondiente al presen-
te mes de Enero. Las damas, fami-
j liares de socios, pagarán una pensión 
| muy reducida. Los no socios tam-
¡ bien podrán concurrir, abonando la 
módica cantidad que señaló la Di-
rectiva. Los billetes se pueden ad-
1 quirir en los puntos sieuientes: 
I Oaliano 70. Amistad 95, Obispo 32, 
Monte 130, Zulueta 10, Obispo y Vi -
llegas café " L a Gloria," Industria 
58 y Reina 20. 
MR. AND MRS. >E. H A R I X G 
Los esposos Mr. And Mrs. Ellsworth 
Haring. han llegado en el "Sara-
toga." 
Ella es sobrina y heredera de Mr. 
"William Redding cuyo falheimiento 
ha ocurrido días pasados en esta po-
blación. 
, ÉL DR. DOMINGUEZ R O L D A N 
lía sido designado para desempe-
ñar el cargo de médico del " l í a t u e y " 
durante el viaje á Cayo Hueso, con 
motivo de la inauguración del ferro-
carril de los cayos, nuestro distingui-
do amigo el médico primero del puer-
to, Dr. Alfredo Domínguez Roldán. 
E L HONDURAS 
Esto vapor francés fondeó en puerto 
hoy. procedente del Havre y escalas, 
trayendo carga general. 
E L H A L I F A X 
Procedente de Knights Key entró en 
puerto anoche conduciendo 58 pasaje-
ros el vapor inglés " l ía l i fax ." hacién-
dose nuevamente á la mar en la maña-
na de hoy, con destino al puerto de su 
procedencia, llevando 24 pasajeros. 
E L H A T U E Y 
E n el guardacostas "Hatuey" que 
asistirá á las fiestas de la inauguración 
del ferrocarril en Key West, irá como 
médico de á bordo, el doctor Domín-
guez Roldán, médico de la Sanidad de 
este Puerto. 
Realmente tiene la forma de una 
abeja el monoplano experimentado en 
Issy les Moulineaux, inventado por 
Marcay y Moonen. 
Las alas van montadas sobre ejes 
oblicuos, alrededor de los cuales gi-
ran, permitiendo así, por mediación 
de nn dispositivo muy sencillo y muy 
ingenioso, hacer variar el ángulo de 
incidencia sincrónicamente ó diferan-
cialmente ó replegarlos á semejanza 
de un saltamontes, sin tocar á ningún 
órgano del monoplano. 
Provisto de un tren de aterriza.ie 
con ruedas le permite aterrizazr en 
cualquier terreno, pudiendo el piloto 
sin ninguna ayuda replegar las alas, 
poner el motor en marcha y dirigir el 
aparato como un automóvil sobre no 
importa qué terreno. 
E l Ministro de la Ouerra inglés ha 
publicado las condiciones del concur-
so de aeroplanos militares. 
E l primer premio será de cien mil 
pesetas, internacional. 
Habrá otro de 50,000 para aeropla-
nos internacionales. 
Para el concurso nacional el pri-
mer premio será de 37,500 pesetas. 
PILA ANCHA 
Esta simpática y benéfica asocia-
ción, en su última junta reglamenta-
ria, acordó celebrar un gran baile y 
una lucida función teatral. E l pri-
mero efectuarase en la primera quin-
cena del próximo mes de Febrero; y 
la segunda á principios de Marzo. 
Son muchas y merecidas las sim-
patías que dentro de la colonia ga-
llega disfrutan los "piancheiros," 
para que esas dos acordadas fiestas 
no resnlten—'cada una en sí—verda-
deros acontecimientos. Y una pre-
gunta á nuestro amisro de siempre, el 
¡Presidente de la "Pi la Ancha," Se-
verino Solloso: ¿•Qué hubo de ese 
"xantar directivo," donde los famo-
sos "cachelos," los "azucrados frei-
x ó s " j otras "larpeiradas do eu-
rruncho" gallego iban á ser delicia 
de gastrónomos y "pichones" de tal? 
Baile, función teatral. . . magnífico; 
m a s . . . . "cachelos, "lacoada, frei-
xós ," e t c . . ¡superior! 
Venga, pues, amigo Severino—pa-
ra provecho de la simpatiquísima 
"Pila Ancha"—ese baile y esa fun-
j ción teatral; pero venga también— 
I antes ó después—ese "xantar" á to-
da ^cazóla." 
MENOS G R A V E 
Narciso Santander y González, veci-
no de Habana 133U.' fué asistido en 
! el centro de socorro de Casa Blanca. 
<le lesiones menos graves que se causó 
trabajando en las obras del "Maine." 
i , D E S O B E D I E N C I A Y F A L T A S 
T E l Inspector de la Aduana Felipe 
I Allende, presentó en la estación de la 
I policía del puerto á Andrés Vázquez, 
marinero y vecino de Casa Blanca, acu-
sándolo de haberle desobedecido y fal-
tado de palabras al ordenarle que 
atracase la embarcac-ión que tripulaba 
; al muelle de la Puntilla. 
E L ALFONSO X I I I 
1 Según cablegrama recibido ^por su 
i consignatario señor Otadny, el vapor 
correo español "Alfonso X I I I " so es-
pera en este puerto procedente de Ve-
racruz, el día 19 por la mañana y sal-
drá el día 20. á las entro de la tarde, 
para Comña y Santander, admitiendo 
carga, pasajeros y la correspondencia 
pública. 
Los señores pasajeros pueden entre-
gar sus eouipajes los días 19 y 20 á la 
lancha "Célebre Gladiator" que esta-
rá atracada al muelle de la Machina, 
conduciéndolos gratis al referido va-
por. 
También estará en dicho muelle, el 
remolcador "Auxiliar número 4," ha-
ciendo viajes periódicos desde las 12 
del día de la salida, hasta, las 3 de la 
tarde,^ para conducir gratuitamente á 






Isleños (semilla) . . 
Jamones. 
Ferros, quintal . . 
I Otras marcas . . . 
j Fijóles 
: De Méjico, negros . . 
Del País 
Blancos, gordos . , . 




E n barriles del Norte 




Tinto pipas, s. marca 
á 32.00 
á 22 rs. 
No hay. 
á 24 rs. 
a 











L O S S U C E S O S 
EN LA HABANA Y SUS ALREDEDORES 




Este "raid ," que ya estaba en vías 
de realización, ha quedado suspendi-
' do indefinidamente. 
E l dia 17 del pasado Noviembre 
acordó el Comité de aviación de Má-
laga suspender este "raid ," á causa 
del estado sanitario de Tánger, lo que 
el presidente de dicho Comité comunU 
có telegráficamente al alcalde de Ceu-
ta, á fin do que á su vez lo pusiera en 
conocimiento de los comandantes de 
S O C H E S E S P Á i U S 
CENTRO MONTAÑES 
T a tomaron posesión de sus cargos 
los miembros de la Directiva última-
mente elegidos. A tan importante 
acto asistieron casi todos los socios, 
rpinando un entusiasmo indescripti-
bíe. pronunciándose elocuentes y pa-
trióticos discursos por los dos Vice-
presidentes señores Lamadrid y Sam-
perio. sobre todo éste fué objeto de 
una ovación al hacer un valioso ofre-
cimiento á la colectividad: también 
hicieron uso de la palabra los señores 
Arredondo. López y Rada, propo-
niéndose todos elevar la Soceidad 
dentro de muy poco i la altura que 
por derecho le corrd.-ponde ocupar 
entre las de otras colonias aquí esta-
blecidas. 
Después se pasó á elegir los cargos 
de Presidentes, de Secciones, que.̂  re-
cayeran en los señores Francisco 
Cresno; rara l i . de Sport.; Nicanor 
Lope? Fu^ntevilla, para da de Fo-
mento y Prrtecdón': Santiago Diez, 
para la áé Propaganda: la dp Fresi-
dente del Orfeón quedó confirmado 
Un despacho de Nueva York anun-
cia que los hermanos Wright han per-
dido ante los Tribunales federales un 
proceso pidiendo una indemnización 
á Graham White. 
E n ese proceso los hermanos Wright 
han declarado que las máquinas fran-
cesas con las que White ganó cien 
mil dollars eran copiadas de sus in-
venciones registnídas. 
E l juez ha prohibido á White rea-
lizar nuevos vuelos sin autorización 
de los hermanos Wright; pero nada 
ha dicho sobre la validez de los bre-
vets Wright. 
IJn joven a-vindor de quince años y 
medio. Juan Jourdan. ha efectuado, 
después de haber recibido sólo cuatro 
lecciones, ua magnífico vuelo, dando 
tres vueltas al aeródromo de Juvisy, 
á una velocidad de 90 kilómetros á la 
hora. 
Al aterrizar los aviadores presente» 
en el aeródromo llevaron en triunfo al 
joven "sportsman." 
en el puesto el entusiasta Antonio 
Arredondo, que con tanto aierto la 
venía desempeñando. 
Como se ve, no pudieron recaer los 
cargos en personas de más competen-
cia y reconocidos como buenos mon-
tañeses dentro de la colonia. E s de 
esperar se lleven á cabo en este año 
los grandes proyectos que tiene acor-
dado realizar este Centro. 
Mucho acierto deseamos á todos en 
sus nuevos cargos. 
Se nos ruega recordemos á sus nu-
merosos asociados que el próximo do-
mingo, día 21, á la una de la tarde, 
se celebrará la Junta general ordina-
ria para dar cuenta de los trabajos 
realizados durante el año. 
CENTRO C A T A L A N 
En extremo grato nos es comuni-
car la noticia de la implantación de 
los servicios sanitarios en este Cen-
tro, dando así un paso notable qye 
no dudamos pondrá á la. veterana So-
cisdad á notable altura dentro de 
breve plazo. 
A l propio tiempo, la nueva Direc-
tiva ha organizado el servicio de in-
migracinn, á fin d<» que IOR socios que 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " S A R A T O G A " 
Con carga general y pasajeros en-
tró esta mañana en puerto el "Sara-
toga," procedente de Nueva York. 
UN A L M I R A N T E AMERICANO 
Entre el pasaje figura el doctor 
F . Winslow, médico retirado de la 
1 Escuadra americana, con grado de 
Almirante. 
Le acompaña su esposa, y viene á 
i Cuba en viaje de recreo. 
DON RAMON I R I J O A 
Regresa de Buenos Aires nuestro 
distinguido amigo don R-amón Irijoa. 
Corresponsal del DIARIO DE LA MARINA 
en la República Argentina y reprc-
.sentante en aquella república de las 
•principales marcas de tabaco cuba-
nas. 
Vino con él su distinguida esposa, 
la señora Amparo Sueira. 
Reciban nuestro cordial saludo ele 
bienvenida. 
DON J O S E R. SOLIS 
De pasar al la-.io de su familia las 
vacaciones de Navidad regresó en el 
j •"•Saratoga" nuestro muy querido 
] amigo don José R. Solís, importante 
í manufacturero de Manzanillo, 
j Sea muy bien venido. 
B E L E N D E SARRAGA 
Con objeto de dar aquí algunas 
¡ conferencias y de tomar datos para 
1 un libro filosófico sobre el desenvol-
vimiento de las repúblicas Centro v 
! Sur americanas, ha llegado esta ma-
ñana en el vapor americano la s e ñ o n 
Belén de Sárraga, conocida escritora 
española. 
i Bien venida. 
' A M E R I C A MORA D E TOMAS 
Entre el pasaje de este buque figu-
raba asimismo la distineuida dama 
cienfueguera América Mora de To-
más, parienta del señor Leopoldo F i -
gueroa. 
Vino en compañía de su hermana 
Celia., 
Reciban nuestro respetuoso saludo. 
E L AJ^DJBRSHOT 
i Este vapor inglés fondeó en bahía 
esta mañana, procedente de Filad-lfia, 
con en rea mentó de carbón. 
R E S I S T E N C I A Y L E S I O N E S 
Ayer tarde se promovió un gran es-
cándalo en la casa Virtudes 13, resi-
dencia de la blanca Magdalena Gon-
zález Sánchez, de 20 años, dehido k 
que estando esta almorzando en com-
pañía de su concubino el blanco Ma-
nuel Guzmán Herrera, dos vigilantes 
de la Sección Especial de Higiene, 
nombrados Federico Borbolla y Nico-
lás G. Martínez, se presentaron en su 
domicilio entrando violentamente en el 
mismo, á cuyo efecto la dieron un em-
pujón á la puerta de la casa, hacién-
dole saltar el pestillo. 
L a presencia de dichos vigilantes en 
el domicilio de la González, obedeció á 
que cumpliendo órdenes superiores 
trataron de llevarla á la fuerza á la 
Sección de IFgiené por estar acosada 
de ejercer ]¡p nrostitución clandestina 
on su domicilio. 
L a policía, tuvo que intervenir en 
ê te hecho, deteniendo á Gonzílez y al 
Guzmán, 'a los que nrasentaron en la 
estación de policía del distrito, ¡junta-
mente con los visrilantes va expresados. 
L a González fué remitida al vivac 
állisnosición del Juez Correccional del 
distrito. 
Gurmm ouedó en libertad provisio-
nal por haber prestado fianza de 100 
pesoí. 
D E T E N I D O A L A VOZ D E A T A J A 
Juan López Gavilán, de 16 años, es-
tudiante y vecino vdc Aguiar 72. en-
contrándos?' anoche en el circo "Ro-
mano" quiso presenciar gratuitamen-
te la función que en esos momentos se 
celehraba en el teatro "Chantecler." 
á cayo efecto arrancó una tabla de la 
valla nue separa el circo del teatro pe-
netrando en éste, pero tuvo la deserra-
cin de ser sornrendido en esa opera-
ción por uno de los acomodnrlnrcs del 
teatro ouc lo entrearó á la policía a?u-
ftfiiqalo de daño en la propiedad v es-
tafa. 
Dielin menor al ser coTMÍneido á la 
estación de policía locró filtrársele al 
•nVilante que lo conducía, pero ó^te 
dán^olr» la voz de ;ataia? v tocando 
auxilio con el silbato logró detenerlo 
nuevamente. 
Este h<»cho prodnio un gran escán-
dalo on la vía pública. 
Di^ho menor fn¿ enf^eca^o á .«ms 
fomiliares con la obifólhsfón de nrescB-
tarlo hoy nitf-e el señor Juez Correc-
"í̂ rî T enmpetente. 
A R R O L L A D O POR F N C O C H E 
E l menor Lisardo Fernández v Fer-
nandez, de 15 años, repartidor do can-
tinas, vecino de San Itrnacio número 
102. iba ayer por la mañana montado 
en la trasera de un coche de nlaza que 
pawba por la calle de San Rafael es-
quina á Prado, y al apearse por ha-
berlo visto el conductor del mismo, ca-
yó al suelo, en cuyos momentos fué 
arrollado por otro coche, que le oca-
sionó le<ione<? leves. 
Detenido el conductor de este último 
vchímlo. míe di.io nombrarse Silvevio 
González, fué presentado en la o*U-
eión de policía, donde se le dejó en li-
bertad, pues según el vigilante 584 que 
presenció el hecho éste fué casual. 
L L U E V E N B O F E T A D A S 
E l negro Barboso Oses López, ma-
letero y vecino de Porvenir número 
nueve, fué detenido por el vigilante 
especial número cinco, de servicio en 
la Estación de Villanueva, á virtud 
de la acusación que le hace el blanco 
Francisco Sifredo y Castr.o residen-
te en Zanja número 90, de haberle 
pegado de bofetadas, sin motivo jus-
tificado para ello. 
Sifredo fué asistido en el Centro 
de Socorro del distrito, de escoria-
ciones en el lado iquierdo del cuello, 
de pronóstico leve. 
Oses y Sifredo quedaorn citados 
para comparecer hoy ante el señor 
Juez Correccional de la Primera Sec-
ción. 
S E QUEDO SIN ZAPATOS 
E n la cuarta Estación de Policía 
se presentó el blanco José Alonso 
Fernández, vecino de Artemisa y ac-
cidentalmente en la posada " L a Au-
rora." calle de Dragones número 
dos, manifestando que de la habita-
ción que ocupa en dicha posada le 
hurtaron durante la noche del lunes 
un par de zapatos. 
Se ignora quien sea el autor de es-
te hecho, pues Alonso no sospecha de 
nadie. 
D E T E N I D O POR HURTO 
L a mestiza Teresa Yaldés Oliva, 
vecina de Revillagigedo número 125, 
fué detenida ayer por el vigilante 
número 176, por «er antora del hur-
to de dinero de que fué víctima' el 
blanco Ignacio Garri Ilercolada, ve-
cino de Cienfuegos. cuyo hecho ocu». 
rrió en circunstancia de haber per-
noctado éste en la posada " E l Ba-
zar. '' 
L a detenida fué reconocida por 
Cairi como la misma que entró en su 
habitación apagándole la vela y ro-
bándole el portamonedas con el di-
nero. 
L a detenida ingresó en el vivac. 
V E C I N D A R I O E N P E L I G R O 
E l blanco Antonio Fernández Gar-
cía, jornalero y vecino de la calle F 
número siete, esquina á Ayesterán, 
fué detenido por haber sido sor-
prendido en la calle 17 conduciendo 
una carretilla de mano con cuatro ca-
jas de dinamita de á 50 libras cada 
una, las cuales conducía sin las de-
bidas precauciones, desde las cante-
ras "hfm Torres" al polvorín de la 
Compañía del Alcantarillado que tie-
ne establecido en el barrio del Ve-
dado. 
L a dinamita fué ocupada por la po-
licía y remitida á su destino. 
Fernández quedó citado de com-
parendo ante el señor Juez de Ins-
trucción del distrito. 
a -
á 20 rs. 
h&VA rs. 
M&rcado Manetaríc 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. 17 de Enero de 1912 
A las 11 de la mañana. 
Plat» española 9 8 ^ á 99% V. 
CaMerilla (en oro). 101 á 102 V. 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades .. 
1 Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
I en plata español. 
109% á 109% P. 
10 
á 5-32 en 
á 5 34 en 
á4-26 en 









Precios pagados hoy 
guientes artículos.-
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs qt. $ 
E n latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de é^g Ibs. qt. 
Mezclado s. clase caja 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . . 
Viejo i . 











á 14. U 







b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
A B R É 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4^ á 5% 
Plata española contra oro español: 
98% á 99 
Greenbacks conrra oro español, 
109% a 109% 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PIO 
3 15.00 




Empréstito de la República 
de Cuba 114 11G 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 108% 114 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 119% 
Oblisaciones segunda Ulpo-
toca del Ayuntamiento , 
de la Habana 114 117 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á VI-
11 aclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía do Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 118 124 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rnilway's Co. (en 
circulación 110 mVa 
Obllgacloncfi generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 112 116 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "0..mpo" . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
soliJadas de Gas y Elec-
tricidad . 104% 106 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones . 105 110 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario N 
Cuban Telephone Comoany N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 104% 106 
Banct» Agrícola de Puerto 
Príncipe 72 100 
Banco Nacional de Cuba . 111 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Kegla Li -
mitada 
Compañía E'éctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. Id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 112% 114 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N . 
Compañía Havana Ele.ctric 
Railway's Co. (r~eferen-
tes) 111% 114 
Ca. id. Id. (comunes) . . . 112% 110% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírltua N 
Ca. Cuban Telephone . . . 56 59 J 
Ca. Almacenes y Muelles 
T o? Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Forento Agrario (circula-
ción) N 
Banco Territorial de Cuba. 149 151 
Id. id. Beneficiadas. . . . 30 35 
Cárdenas City Water Works 
Company 95 103 
Ca. Puertos de Cuba . . . 52 sin 
Habana, Enero 17 de 1912. 
95y( 
22 
C A J A 
DE LC3 SOCIOS DEL 
" C E H T R O G A L L E G O " 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
En Junta General celebrada el dfa 14 
•Wl ¡rtua!, acordó repartir ü, ios Sres. 
Sorirvs Suscriptoreg y depos'itanteí! para in-
•v-ertir. un dividendo de ñor cuenta 
ó** la* utilidades obtenidas en el semestre 
vencido <*n <i* Diciembre último, pu-
diendo percibirlo los que lo deseen, d l̂ 
22 dfi preqenti mes ea, adelante. 
Habana. 17 de Enero de 
E l S?'-',et3.ri", 
Ledo. Jn«^ L p̂ea F^re». 
C 245 * 41-1T 
DIARIO D E L A MARINA—EJ ic ión ]a tarde—KLUTO 17 de 1012. 
Ñ E R A S 
l'Vli.-itabau todos ayer á la Paretto. 
Y Ik'^arou á manos de la artista, nm-
lui.s tarjetas y uo 'poeos regalos. 
Koeihió unsL primoro.sa cesta de flo-
, 1 , . linda L l l l l l -ivs como obseqi 
radora. • ' 
Los {>ei'i6difOíí Ja .saludaban. 
Pero he aquí que la nohihle raii:;i i i-
te de Payret. ídolo en estos momentos 
del público habanero, no celebraba ayer 
sus dúi^. 
(Jraziclla es una denvación de .su 
nombre de pila. 
Que es Eügrjacia; 
Y como tantas olra-s, que también 
se llaman como la heroína del poema 
de Lamartine, el santo de la artista 
eae en focha diferente á la de ayer. 
I'ero. así y todo, (pliso celebrarlo ¡Girar 
/.hila Paretto eon una comida á la que 
tuve ei gusto de asistir. 
üu petit d i ix r , en el mismo restau-
rant del Telégrafo, \uc amenizó la di-
va con su ¡conversación simpática, en-
tanetenida. •llena de .jovialidad y de cs-
¿ri t . 
Puesto tenía uno de Jots regalos de su 
beneficio. 
Es el pulso que le ofreció, como 
ofrenda de admiración y de simpatía, 
su bella amiga Saiica del Valle. 
Pulso precioso. 
üna cadena de oro. con un 'brillante 
engarzado en cada eslaibón. que sostie-
ne hacia el centro un minúseuilo reloj 
rodeado de un círculo de pedrería. 
Así. como éste, recibió Graziella Pa-
retto otros objetos de valor. 
I no de ellos, que guardará como .el 
SOWVÍ n'ir más amado de esa noche, la 
primorosa bombonera que le mandó Jo-
sefina Herrera de Romero. 
Sabido es que la empresa de la O pe-
ía le ofreció un gran regalo. 
Consistía en un holsillo de oro, de 
gran tamaño, conteniendo treinta y 
seis onzas viejas, de bis llamadas pe-
1 monas, una de las cuales ha desti-
nado para dije. 
Se dijo que eran oineuenta onzas 
¡as que encerraba el lujoso portamo-
nedas. 
Cierto. 
Pero es que á las treinta y seis on-
zas acompaña'ban catorce ánuilas. 
.Monedas de veinte pesos, american 
monea. j . 
Graziella Paretto tomará parte en la 
f u n d ó n de mañana á beneficio del te-
nor Paganelli y no cantará ya hasta la 
noche del domingo, en que dará su 
a d i ó s á nuestro público eon la Resina 
($0 El barbero (U SrriUa. 
Ks la ópera de despedida. 
Vork, entre un numeroso pasaje de tu-
ristas, el querido amigo Pepe Solís, her-
mano de nuestro compañero Lucio, y 
las señoritas Xena Massó v Juanita 
Culmell. 
H i saludo de bienvenida. 
D E T E L O N A D E N T R O 
• 
A pro¡pósifto de viajeros. 
En el vapor Mcxko, que sale maña-
na de Nueva York con runubo hacia es-
tas playas, tienen tomado pasaje los 
jóvenes y simpáticos esposos Floi-en-
ce Hickmau y Abelardo Ferrer. cu-
yas bodas se celebraron recientemente 
en aquella ciudad. 
Llagarán el lunes para alojarse, en-
tretanto se instalen definitivamente, en 
uno de nuestros principales hoteles. 
¡ Sea todo felicidad en su viaje! 
En Belén. 
Se eumplió. días pasados, el primer 
mes de la muerte de Pedro Pablo Gui-
lló, el amigo excelente, inolvidable, cu-
ya 'pérdida, que tronchó para siempre 
•las alegrías de un hogar, produjo en 
nuestra sociedad un sentimiento unáni-
me de dolor. 
En sufragio del alma de Pedro Pa-
blo se dijeron misas á las ocho de la 
mañana de hoy. 
E l templo muy concurrido. 
Conlábanse allí, además de los fa-
miliares, los fieles al recuerdo y al afec-
to del pobre amigo. 
Con oraciones y eon lágrimas se ve-
neraba una vez más su memoria.' 
Eran tantos á quererlo! 
L A G R I F E L L , V U E L V E 
E l p r ó x i m o s á b a d o 27 admira remos ds 
nuevo, sobre la escena, á la m u y notable 
ac t r i z Prudencia G r i f e l l . 
L a G r i f e l l . . . en lo suyo: en las co-
medias, en los dramas. 
¿ E n q u é t ea t ro? : en el de Payret . 
¿ Y con q u é e lementos?: con Paco Mar-
t í n e z , L u i s Escr iba , L u i s A g u d í n . . . De 
ellas, P i l a r y Carmen R a m í r e z . . . 
¿ E m p r e s a ? : l a pres t ig iosa de Santos y 
A r t i g a s . 
A u n no e s t á u l t i m a d a la l i s ta de l a 
c o m p a ñ í a , en l a que ha de luc i r comí» 
es t re l la la G r i f e l l . 
Puede asegurarse que se nos o f r e c e r á 
un buen conjunto e s c é n i c o . 
E l debut s e r á con " E l c en t ena r io , ' de 
loe hermanos Quin te ro , encarnando Es-
c r i b á a l protagonis ta . 
V t iene la G r i f e l l en ca r te ra una Della 
e**rie de obras nuevas: " L a losa de ¡os 
t u e ñ o s . " de Benavente : " L a D i v i n . i Pro-
v idenc ia , " de Paso y A b a t i ; " L u c . h i do 
clases," de M i g u e l Echegaray ; " E l ene-
migo de las mujeres ," de Feder ico Kopa,-
raz ; "Los Reyes pasan," de Eduardo Za-
\ rnacois; " L a d y Godiva ," de Manuol L i -
narQS R i v a s : " E l hombre que hace •.•e!r," 
! de los Q u i n t e r o . . . 
L a G r i f e l l — m e c o n s t a — m u é s t r a s e ve-
1 ^ o c i j a d í s i m a de poder p r e s e n t á r s e n o s en 
el g é n e r o d r a m á t i c o con el que tan tos 
I t r i un fos c o n q u i s t ó en nobles l ides. 
Prudencio. G r i f e l l va ahora á Payre t 
'por amor ," con todos sus entus asinos, 
con todo su a r te . 
E l l a—como c ie r to observador filoí.ofo — 
solo a s í comprende la grandeza del ica-
I r o y l a majes tad de esos te lor «s que 
cnot; hombres vulgares l evan tan todas 
las noches ante el m i s t e r i o de la v ida . 
] 
# * 
l'na pregunta en una postal: 
. — ' ' ¿ S a b e usted si el Casino Alemán 
ofrecerá ó no sil tradicional baile en 
cele!'-,ra.'ion del cimpicaños del Empe-
rador?" 
Respuesta al cauto. 
Cierto que se pensó, en no darlo y 
el acuerdo hubiera preva'leeido en el 
criterio de ios directore-; de la elegan-
te sociedad á ño ser por exciíacioues, 
en contrario, del mayor número. 
Y el baile se celebrará, en la noche 
del \ ••iníisiete del corriente, aumpie 
con un rigor excesivo en las invitacio-
nes. 
S V.o las habrá para el alto elemento 
ofieiáÓ y para el cuerpo diplomático. 
V a ¡aunas, cu muy con lado número, 
para familias de nuestra buena socie-
dad. 
Nada más. 
Ot.ra fiesta del irán mundo. 
Ks la que ofrecerá el clieeisiete de 
Ee'brero. víspera del primer Domingo 
de Carnaval, la elegante ¡lama Mina 
I ' ' • ' '*/.  plíaumonl (le T n i t T í n . 
Fieata que constará, a.lemás del bai-
le, de múltiples atractivos. 
Reeijbo desde .Madrid: 
••An.üt'l de Ranero é Isabel Elias 
de Ranero participan á uisted su efec-
urrio enlace v ofrecen su casa. Pla/.a 
del Progreso,'12." 
El señor Ranero, que ocupó eti tiem-
pps del señor Soler y Unarliola el 
icicsío de primer secretario de la Lega-j 
eión ;le E-paña, liáilas:' actualmenle , 
emplearlo en el Ministerio de Kslado. i 
De su cultura y caballerosidad de-
jó entre nosotros grato recuerdo. 
Yo me complazco en saludarle, eon ; 
oeasiÓQ de sus bodas, deseándole toda 
ftierté de felicidades. 
Licuó esta mañana el Sara laya. 
A su 'bordo han regresado de Nueva 
* 
• « 
Para las damas. 
Acaba de llegar á la agencia de A l -
bela. en Belascoaín y Neptuno, el cua-
derno de La F&mme Chic correspon-
diente á Enero. 
Edición de lujo. 
Trae los últimos modelos de toilettes 
para la estación y, entre és'tas, las in-
novaciones que. ha puesto de moda la 
célebre ÁlphqtySfae en som'breros y en 
peinados. 
Los figurines de La Frumie Chic, he-
chos en colores, son preciosos. 
Todos de grandes modistos. 
* * 
Sobre una distinguida viajera. 
Acompañada de :;ma carta de •pre-
sentación del ibrillant? literato Soto 
Hall, carta amable y atentísima sus-
crita desde Nueva Orleans. recibí ayer 
en esta redacción la visita de la señora 
Natalia G. Viuda de Morales. 
Trá ta le de una meritísiina educado-
ra, hija de Guatemala, que ha venido 
á conocer nuestro sistema de enseñan-
za escolar comisionada por el gobierno 
de Estrada Cabrera. 
El Secretario de .Instrueción Pública, 
doctor Mario {fcr-cía Kobly. ha ofrecido 
á ía señora de Morales, a! o'l^eto de 
referencia, todo género de facilidades. 
•Comp'aciL'sima se encue-ntra. por es-
to, tan disiiiiguida profesora. 
\ i \ ahora á los Estados Luidos. 
El martes próximo emprenderá el 
viaje acompañada de su hija, bella se-
ñorita que la viene acompañando, des-
de su salida de Guatemala, en ecsta ex-
cursión. 
Seguirá después á Europa para vi-




Está enferma una dama. 
Dama tan distinguida como la se-
ñora María Sarria de Pumariega, la 
joven é interesante esposa del director 
de La Unión Española, á quien asiste, 
prodigándole la> más exquisitas aten-
ciones, el ilustre clínico doctor José An-
tonio Fresno. 
El nial de la señora Sarria de Puma-
riega no ofrece, por fortuna, caracte-
res de gravedad. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Es La noche. 
La :boda en la iglesia del Vi-dado, á 
las nueve y media, de la señorita Gra-
ziella Caneio y el joven Rafael Cabrera. 
No.;hp de moda en el Nacional con 
un programa colmado de atractivos. 
La óomida del Unión Club. 
Comida de socios que será ameniza-
da por wl sexteto de Rogelio Barba. 
Y una soiréc elegante. 
Es la que se celebra con el doble 
motivo de ser los días y hacer su pre-
sentación en sociedad de la señorita 
Leonila Fina y Zuaznábar. 
No faltaré. 
ENRIQLE FONTAN1 LLS. 
Cristóbal de L A H A B A N A . 
» * • 
ECOS 
Anoche se e s t r e n ó en e l Gran T e a t r o 
Nac iona l , con m u y l i sonjero é x i t o , la be-
l l a p e l í c u l a " E l t a m b o r c l l l o sardo," ins-
| p i rada en una de las m á s emocionantes 
; narraciones de E d m u n d o de A m i c i s . 
Hoy, m i é r c o l e s de moda, v o l v e r á á 
¡ proyectarse como p r i n c i p a l a t r a c c i ó n de 
¡ la p r i m e r a tanda. 
En segunda, reprisae de " E l Ca lva r io , " 
j y estreno de " L a Nav idad de T o r i b i o . " 
M u y en breve, " L a cabeza de p a r t i d a . " 
E n Payre t no hay f u n c i ó n esta noche. 
M a ñ a n a jueves, en velada ex t raord ina-
i r í a , c e l e b r a r á su beneficio el t enor Pa-
gane l l i , merecedor de que honren su 
i f unc ión , con su presencia, cuantos le ad-
! m i r a n . 
Y no c a b r á n en el tea t ro . 
E l s á b a d o , ú l t i m a func ión de abono, 
á beneficio del maestro B o v i con " M e -
í i s t ó f e lo s . " 
D e s p u é s . . . 
. . . e l debut de Tegon in i , s i l lega á 
t i empo, con " A i d a , " y despedida de l a 
c o m p a ñ í a con " C a v a l l e r í a r u s t i c ana" y 
" P a g l i a c i . " . . . 
• Luego, ¡a l campo! 
Y para Marzo , el gran Constant ino . 
Solemne acontec imien to de ar te . 
L a segunda r e p r e s e n t a c i ó n de "T>a 
¡ Princesa de los Balkanes obtuvo anoche 
un t r i u n f o bastante m á s e n t u s i á s t i c o y 
u n á n i m e que el de su estreno. 
I Josefina Pera l , y a afinada, c a n t ó con 
í sumo gusto, siendo a p l a u d i d í s i m a . 
L l a u r a d ó , senci l lamente admirab le . Y 
¡ á p r o p ó s i t o : ya s é que no es culpa suya 
• l a del t r a j ec i to del tercer a c t o . . . Pero 
' ins is to en que se mude de ropa. Es un 
leal consejo de espectador al que no 
• agradan cier tas extravagancias , en ab-* 
i so luto innecesarias. 
Esperanza I r i s , Cabello. Cid. Cas t i l lo , 
t o d o s . . . mejor que .anteanoche. 
¿ Q u é mayor elogio? 
P r e p á r a s e la reprisse de "Va l s de i 
amor ." 
E l tea t ro T u r í n c o n t i n ú a hoy cerrado ! 
en t e s t imon io de duelo por el fa l lec í - ' 
m ien to de l a respetable s e ñ o r a .Mercedes 
de l Cas t i l lo de Salas, madre del popu-
l a r empresar io de este coliseo, don A n -
ton io Salas, m u y quer ido amigo al que I 
r e i t e ro m i m á s sent ido p é s a m e . 
• * • 
Manolo Saladrigas, s iempre in t e l igen -
te y ac t ivo , c o n t i n ú a de é x i t o en é x i t o , 
su c a m p a ñ a en e l an t iguo y ya regenera-
do Actual idades . 
Para esta noche anuncia un a t r ayen te 
programa. 
En p r imera tanda, tres h e r m o s í s i m a s 
I p e l í c u l a s nuevas, que acaba de r e c i b i r 
i de Nueva Y o r k , y el marav i l loso i lus io-
n is ta Dahv ing . 
Kn segunda tanda, otras t res p e l í c u - : 
las nuevas, á c u á l m á s sugest iva, y l a 
famosa v iden te Mai ' ión , que cuenta por 
t r iunfos sus exhibiciones . 
M a ñ a n a , sensacional estreno de " U n a 
i n t r i g a en la Cor te de Enr ique V I I I . " j 
E l p r ó x i m o lunes debut del i n g e n i o s í -
s imo v e n t r í l o c u o M a r t b e n , con sus in - 1 
comparables m u ñ e c o s " B o v y , " "Don Qui- í 
j o t e , " "Sancho" y " ¡ V a y a , vaya, v a y a ! " 
A diez centavos la luneta . 
E n M a r t í cosecha á d i a r i o los m á s ca-
lurosos aplausos la c o m p a ñ í a cómico- l í -
r i ca de A r q u í m e d e s Pous. 
M a r í a Pardo, la hermosa y suges t iva 
ac t r iz , especialmente. 
Anoche es t renaron un gracioso apro-
póKito. " U n beneficio en M a r t í , " que fué 
muy del agrado de l p ú b l i c o . 
Hoy , beneficio de l av iador cubano 
A g u s t í n P a r l á , se r e p r e s e n t a r á n " ¡ A q u í 
e a t á M é n d e z ! " " U n beneficio en M a r t í " 
y ' Efectos del magne t i smo." i 
Se ac t i van los ensayos de "Por una 1 
nov ia , " " E l v ie jo ve rde" y " L a mu je r 
chiamosa." 
T re s obr i tas con r i sa para un a ñ o . 
Que es lo apetecido. 
» 
E l amigo G a r c í a nos t iene o lv idados . 
Tampoco hoy m a n d ó e l correspondien-
te p rograma . 
Por lo v is to , como su popular S a l ó n 
Novedades l léní fse á d i a r io , a n ú n c i e s e ó 
no se anuncie . G a r c í a ha pensado: ¿ p a r a 
q u é moles ta rme en a n u n c i a r ? . . . 
* 
Norma estrena hoy la sorprendente pe-
l í cu l a , de g ran m é r i t o a r t í s t i c o , " E n ple-
no t r i u n f o . " 
E l v iernes " L a casa del ba i le . " 
U n é x i t o m u n d i a l . 
Una suscr ip tora me p regun ta s i l a 
c o m p a ñ í a de A l b i s u se propone es t renar 
la l inda opereta " T h e P i n k L a d y . " 
Tras lado la i n t e r r o g a c i ó n a l amigo Gu- [ 
t i é r r e z . 
V. como m i amable lec tora , mucho ce- ; 
l e b r a r é que la respuesta sea a f i r m a t i v a . . • 
L a c o m p a ñ í a de Regino L ó p e z r.o des- i 
pifio boy de su p ú b l i c o de Alhaninru i . 
T r a s l á d a s e , debidamente pur i f icada a l 
campo. 
Buen v i a j e . . . ¡y que n o vue lva á acor-
darse de l a A l h a m b r a ! . . . 
* 
T i n a F a r e l l i , la d i s t i ngu ida esposa de l 
H u é t r e maes t ro Bov i , se dispone á a b r i r 
; i.na Escuela Canto en la Fía">? i a . 
¿ Q u i é n es T i n a F a r e l l i en e l vasto 
I campo del A r t o ? 
Pedro G o n z á l e z M u ñ o z , m i quer ido co-
i lega de La Lucha, nos lo recuerda : 
" T i n a F a r e l l i c a n t ó en dos i m p o r t a n -
! tes temporadas en nues t ro "g ran t ea t ro 
! N a c i o n a l . " 
Mezzo soprano de e s p l é n d i d a s facul ta-
des y de inme jo rab le escuela, o c u p ó uno 
de los pr inc ipa les puestos en el elenco 
de las c o m p a ñ í a s que ac tuaron en e l an-
t i g u o " T a c ó n . " cuando t u v i m o s l a suer te 
! de que nos v is i tasen B e l t r i p r i m e r o , y l a 
i Ba r r i en t e s d e s p u é s . 
Recomiendan, a s í , á T i n a F a r e l l i , p r i - ' 
mero , el recuerdo de sus , t r i u n f o s como 
; can tan te en la Habana, y luego su l a rga 
I ho ja de servic ios a r t í s t i c o s en los t ea t ros 
de las ciudades m á s impor t an t e s de l 
A m é r i c a y de Europa , tales como Bue-
! nos Ai ree , R í o Janeiro , Barce lona , Bu-
¡ charest . Buda-Pesth, y en los mejores 
de I t a l i a , como son los p r inc ipa les de 
j Roma. T o r i n o , M i l a n o y Firenze, en to-
i dos los cuales c o n q u i s t ó é x i t o s m i l can-
i t ando " A i d a , " "Gioconda," " C a r m e n , " 
" S a n s ó n y D a l i l a , " " M i g n ó n , " etc., etc." 
Creo con G o n z á l e z M u ñ o z que es muy 
de agradecer l a d e c i s i ó n de T i n a Fare-
l l i de B o v i , y me p e r m i t o augu ra r l a u n 
nupvo t r i u n f o . 
Y ei que desee m á s detal les acerca de 
la f u t u r a Academia , acuda a l T e l é f o n o 
A-7330. de l a casa n ú m e r o 121 de l a calle 
de A g u i l a . . . 
* 
P i l a r F e r n á n d e z , la bel la dama joven 
que acaba de l l ega r de E s p a ñ a , debuta-
r á ante nosotros den t ro de m u y breves 
d í a s . 
An t i c ipadamen te la e n v í o m i aplauso. 
U n o m á s . . . 
C. de L A H. 
Fd nombre áe éeté tenor suena de 
modo familiar á nuestros oídos, y. sin 
embarpo, sólo haee dos meses ¿quién 
lo conocía aquí? Nadie. Hoy, en cam-
bio, es el artista más popular en la 
Habana y pronto lo será en Cuba en-
tera : popularidad ganada en lucha 
noble y franca. 
Yo quiero hacer una afirmación de-
f in i t iva : el éxito de la temporada de 
ópera se debe á PaganeUi.. La compa-
ñía se formó á base de Graziella Pa-
reto y esta figura, esta excelente tiple, 
alcanzó el éxito anunciado; ni en nn 
solo punto desmintió la ^ma de que 
vino preeedida. Cumplió como se es-
peraba: mejor aún do lo (pie espera-
ba el pnblico. acostimibraHo á los re-
petidos engaños. Pero, vuelvo á decir-
l o : el éxito de la temporada do Spetñ 
se debe á Paganelli. 
¿Por qué? 
El abono ennslaba de doce funeio-
nes por la noche y cuatro por la tar-
de: mes y medio de ópera. Para cum-
pl i r Incidamente todo ese tiempo, la 
empresa contaba con nn cuadro dra-
mático que alternase con el ligero. 
Falló aquel al enfermarse Valls desde 
el primer día. y nos creímos ante nna 
temporada larga que había de cum-
pl i r una sola figura, la Pareto. Esto 
no era humanamente posible. Pero se 
reveló Paganelli como tenor de méri-
to extraordinario, de talento poco co-
mún, y la temporada ê salvó. Ya el 
cuadro ligero estaba completo en for-
ma que no se recuerda eñ la Habana 
otro de tanto mérito. Es m á s : para 
que Graziella Pareto tuviese el nece-
sario descanso. Paganelli. infatigable, 
condescendiente, aun exponiendo su 
propia reputación, se prestó á cantar 
obras que no son de su repertorio, ni 
de ka tesitura, como "Bohemia-,'" co-
rno "Tosca." como " L n c í a . " á fin de 
que cuando no cantase la Pareto el 
abono quedase satisfecho. Esto snpo-
i mmm 
P A R A H O Y 
Nacional .—Cine. Por t andas : " E l tam-
b o r c i l i o sardo." " E l C a l v a r i o . " " L a Na-
v idad de T o r i b i o . " 
Payret .—Opera i t a l i ana 
c i ó n . ) 
( N o hay fun-
- | 
" L a Pr ince-A)b l t l l .—Opere t a vienesa: 
sa de los Balkanes ." 
Turín .—Cine y comedias. Por t andas : 
( H o y no hay f u n c i ó n . ) 
Casino.—Cine y variedades. Por tan-
das: .Marión y D a l w i n g (g ran é x i t o . ) 
Novedades.—Cine. Por t andas : ( N o 
hemos rec ib ido el p rograma. ) 
Norma.—Cine. Por tandas : " E n pleno 
t r i u n f o . " 
Mar t i .—Zarzue las bufag. Po r t andas : 
" ¡Aqu í e s t á M é n d e z ! " " U n beneficio en 
M a n í . " "Efectos de l magne t i smo ." 
Alhambra .—Zarzue las . Por tandas. Des-
pedida de la c o m p a ñ í a : " L a b a r r a ma-
rav i l l o sa . " " T i n T a n . " 
V E S T I D O S 
CHÜLES DE mum 
CUELLOS DE PIELES 
Espíendldo surtido de ropa blanca, en nuestro departamento 
de lencería.—Camisones franceses con encajes y bordados, desde 
UN peso hasta DOS centenes, en I F P R I N T T M P Q TEJIDOS SEDERÍA, CON. 
L L r n i l l I L l f i r O FECCIONES Y P E R F U M E R I A 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior d« la Isla 
nos las pidan, pero le» euplicamos que nos expilquen bien lo que desean, á fin de 
poder evsrvirlas con acierto. 
C DU JE. 1 
E L J E R E Z A N O E L E G A N T E 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O S O L O A L A C A R T A 
Este P A L A C I O - H O T E L es p r o p i e d a d de los amigos d e l i n t e r i o r que acos -
t u m b r a n hospedarse en é l . — P R A D O Y V I R T U D E S . 
C 154 a l t . 15-4 E . 
B L A N i O U E A 
Y C D N 5 E R V A E L C U T I 5 . 
C 6 alt. 13-3 
PHlé, ert realidad. Knlemne la ceremo-
nia de cuatro bautizos, efectuada eon 
verdadero esplendor la tñrde deJ 
domingo en H-a importante fábrica de 
dulces que eu Gnanabacoa poseen los 
señores Jesús Komeu y Compiiñía. 
Recibieron las aguas bautismales un 
precioso niño hijo del señor Romeu. 
una deliciosa niña hija del señor José 
.María Balea, socio de la prestigiosa 
firma y otros dos chiquitmea hijos de 
los empleados de la fábrica, Antonio 
Fernández é Ignacio Valdcs. 
Ofició el padre Mariano ante nume-
rosa y ".-••no-ida com-urreu.ua, entre 'la 
que recordamos al prototipo de celo-
sos a'k'aldes. al señor Diego Pranclii y 
sus espirituales hijas: al recto juez m-
ñor Viondi. al presidente del Liceo," 
el culto doctor señor Custodio; á los 
acaudalados comerciantes de la Haba-
na señores Ignacio Xazáhal. Barquín y 
Marina; los doctores Cubría. Morán y 
Sabadí ; al señor Ortega, que asistió 
con su gentil esposa y encantadora her-
mana política : â l señor "Miguel Reea-
rey y simpática compañera, la señora 
Generosa Barrera; all señor Fernán-
dez y .Mana Dulce de Reírla, padres 
de una de las niñas ba miza das. a«í co-
mo al señor Yaldés y Petrona Mazón. 
progenitores del travieso Manuelito; 
al señor Torra y su eteiyanl-e y bella 
esposa, Marina Blanco, á la que acom-
pañaiba su preciosa hija la niña Rs-
meraldita ; al seíior Jul ián González 
y su digna esposa con su distinguida 
famiüa. al señor Minimel Pire y sn eu-
(Bfes+iva compañera Isabel, á la señora 
de Oflstrillón. Vicenta Rodríguez: á la 
simpática señorita Adelina Barros, tía 
de la bautizada Antonia Ktnilia de la 
•Caridad y á la ideal señorita Estrella 
Gobián. 
Entre •el sexo fuerte vimos, ademán, 
al señor Céspedes, arquitecto munici-
pal ; Franchi, hijo del -popular y que-
rido alcalde; Partagás, Cuenllas. Ce-
drón, Armada Sagrera, Villaarnil. Me. 
néndez, López, Guerrero, Leal. Jáure-
gui. Damboreoea. el simpático admi-
nistrador de la Compañía General de 
Automóviles: Pérez. Aja. Faloó, Gaigo. 
Peláez y otros más (pie no podemos re-
cordar, (tal era de numerosa la ooniiii-
rrencia. 
El señor Romeu celebraba tianiíbien 
sus días y ron tal motivo recibió ine-
quí-voeas demolínicioiies del alio aipre-
cio y consideración de que goza entre 
sus niunerosos. y valiosas relaciones. 
La concurrencia fué delicadamente aga-
sajada con pastas y champaerne. 
Se hicieron animados grupos foto-
gráficos y los honores de la casa fue-
ron con la natural distinción hechos 
ñor las dignas y simpáticas esposas de 
los señores Romeu y Balea, las señoras 
Luisa Díaz y Aurelia Romero, á las 
que secundaron admirablemente las en-
cantadoras hijas del señor Romeu. Ma-
ría é Inocencia, anidadas valiosamen-
te por la elesrante y bella amimiita. la 
señorita María Teresa Suácez y "Rodrí-
guez. 
En suma, una hermosa fiesta de la 




P A G A N E L L I 
ne un esfuerzo enorme que muy n^A 
artistas, vo creo que ninguno , ('0í 
t a ñ a n a hacerlo. v 
—Si no lo hago- me decía nn ^ 
¿qué s e r á de es tos pobres cor i^Ja i 
cientos de leguas de su casa, apar^ 
das de todo centro de contrataeio^Jj 
¿Qué sería de la empresa, metida v» 
en gastos grandes? 
Y Paganelli sostuvo el peso < y B 
lempora/da, porque tkme un corag Ĵ 
compañero de su alma ¡le art ista/fl l 
ble. desinteresado, animoso. 
Psíe es el honbre. El artista ya 1 
conocen todos. Concurren en él ' ^ J 
tos extraordinarios. VOK de t ' m M 
muy d u l c e : flexibilidad maravilloJ 
de garganta; gusto exquisito y t a W 
to grande. 
Paganelli tr iunfó u!'mámente oniJ 
nosotros. C o m o artista, como cabaM 
ro. como compañero. 
Mañüna. día d^ su bfte-ficio. ^ 
fieará '««?!?• afirmnción mía el p^ l j . 
co. acudiendo en masa á su fiesta M 
honor. 
Y SI, presintiendo tan gran congre. 
gación de admiradores, ha compuesta 
en su obsequio este sugestivo prográ. 
raa. donde cuenta manifestarse e n M 
das sus cualidades: 
Tercer acto de "Tosca." 
Primer acto de S o n á m b u l a . " a 
Cuarto acto de "Favor i ta . " 
Romanza "1 sogno." de "Manon." 
Romanza " V e r i di Ossiau," ¿ | 
"Wer the r . " 
Romanza "O solé m i ó . " 
El abono, como si fuese día de tal, 
mañana debe acudir entero para 
mostrar así aíl excelente tenor ¡sus 
simpatías. 
El pedido de localidades á estas ho. 
ras es ya grande. 
Triunfo seguro; éxito del que nosl 
alegramos. 
R. S, S. 
Curso de Ertudlos Mercantiles.—Obm 
de Don J o s é Pogina . 
Compendio de Cálcu los Mercantiles.— 
(5a. e d i c i ó n . ) 
T ra tado de Cárculos Mercantílee.—(5a. 
ed i c ión . ) 
T ra tado de Contabilidad general ó T * 
n e d u r í a de Libros .—(3a. ed ic ión . ) Con» 
t i t u y e esta obra un curso completo teó' 
r i c o - p r á c t i c o d«> T e n e d u r í a de Libros , que 
comprende: p r imeramente , y como obje 
t.o p r i nc ipa l , l a e x p o s i c i ó n detenida de' 
s is tema de "Pa r t ida Doble," con una idMj 
general de l de " P a r t i d a S i m p l e ; " dw| 
p n é s un examen exteupo de sxia más im< 
portantes aplicacionefi á diversa* emjirtj 
sas comerds lep é industr ia les y á la 
m i n i s t r a c i ó n . a s í püb l i ea como prlv&di 
y por ú l t i m o , une r e s e ñ a de ciertos nKi 
todos y procedimientos de contñbiliflad 
modernos, con que sus ¡n i t o r e s pretenden 
sus t i t u i r ventajosamente aquel slstemH 
D i s t i n g ü e s e dicho t ra tado, entre las n n 
raerosae publ icaciones de BU clase, por 
las s iguientes c i rcuns tancias que en M 
concur ren : gran can t idad de doct r ina e | 
r e l a t i v o co r to espacio, plan y método 
adecuados í la e n s e f i a n í a y concla lón y 
c la r idad en las expl icaciones; todo lo 
cual hace al l i b r o p rop io para servir a i 
texto, h a b i é n d o l o adoptado muchos c« | 
t ros de i n s t r u c c i ó n comerc ia l . 
F o r m a un vo lumen de S90 p á g i n a 
cuar to espaflol, esmeradamente I m p r 
como los anter iores . 
Manual del Capltal ls la, 6 tablp^ de 
tereses oaiculados para, diferentes tai 
y t iempos , dlspuestaf; á doble entrada, 
precedidas de una breve e x p o s i c i ó n 
la T e o r í a dwl " i n t e r é s s imple" y del " 1 | 
cuento," y d« lae "cuentas cor r ien tes 
i n t e r é s . " 
Programas de Cálcu los MercantHe» 
de Tenedur ía de Libros .— 
Todas estas obras pueden ser adq 
das «n casa dp Solloso. 6 s é a s e l a 
gua l i b r e r í a de W l l s o n , Obispo n ü m . 
P E R I O D I C O S 
A la l i b r e r í a del popular "Po te" 
llegado por el correo de hoy. las a igu l l 
tes m a g n í f i c a s revis tas i lus t radas ; 
"Blanco y Negro , " con u n bernM 
cuento de l i l u s t r e l i t e r a to A n d i c o b á 
Ku¡7. l i ñ u e l o • KM h é r o n ; - ]np 'TUtimí 
episodios de N i c k C á r t e r , " " E l munál 
g r á f i co , " "Los Sucesos. ' "Al rpdpnor d« 
Mundo." l a chispeante^ revistR mudrilefil] 
" M a d r i d c ó m i c o , " , y las modas. 
A d e m á s ha l legado una remesa de 
preciosa r ev i s t a " M u n d i a l , " la que 
t iene inf in idad de t rabajos Hterarlc 
a r t í s t i c o s , y las colecciones de "TC1 
ra ido ," " E l I m p a r c i a l " y " E l L i b e r a l . " ! 
ANUNCIOS VARIO 
DR. G A B R I E L M . L A M B A 
De la facultad de París y Hsousla de 
Eepeciaiidad en e n f e r m e d a d * » 4« N i 
G«j-ga.nui j Oído 
ConsuKas de 1 á S. San Rafael 
D o r a i o ü i o : Paseo entre 19 y S L 
V E D A D O 
C 77 g . JB 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
MééHM da NH«M 
Cansui tM dti 1£ & 8. -OU^e^tí 81. 
« Aríscate—Toléf í j f lu i Hf. 
C 1 
RETRATOS 
Artísticos y eonier^laies desde un 
peso la media d^na en adelante. Ha-
cemos traha.ios á dnrcicilio ^oion-imas 
y Comp . Son Rafael 32. A].mac¿D de 
efectos fotográbeos 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGAnO Y VOTARIO 
CONSULTAS I>E 10 A 11 Y DE3 3 A • 
Telftfo&o A-2332 Habana f»S. antir*" | 
15265 26-2_JBIJ^ 
C A M I S A S B U E N A S 
A precio* raaona.;)¡e« en " E l Paaaje. 2 ° 
luftta :i2, entre ' i 'enieme Rey y ObraPÍ» . 
C 89 
15264 
0 Amargura nijni.52 
\ Calientes y fríos 
ü SERVICIO COrLEWÍ 
26 t - l E- ' 
del O I 
imprenta y E»*'rec>tJ.pí.a o i M a 
A R I O D E L A M A R I N A 
Tsniente Rey y P-<*do. 
